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NORSKE, SVENSKE OG FINSKE FRIVILLIGE
OFFICERER OG LÆGER I DEN DANSKE HÆR
OG FLAADE I KRIGENE 1848-50 OG 1864
Af Hector Boeck.
Ved krigshistoriske Arbejder har det specielt været vanskeligt,
ofte ugørligt, af det forhaandenværende Materiale at kunne oplyse
udtømmende om de ved en bestemt Afdeling, Stab eller Institution
deltagende frivillige Officerer og Læger fra de skandinaviske Lan¬
de, fordi Kildematerialet ikke er fuldstændigt, eller fordi de mili¬
tære Akter fra Krigsaarene som Følge af Forholdene ofte er man¬
gelfuldt førte eller undertiden aldeles ingen Oplysning giver om
visse Frivillige. Undertiden er Frivilliges Tilstedekomst sket ad ikke
helt officiel Vej. Ejheller findes i Krigsarkiverne udarbejdet For¬
tegnelse over disse. Dette Savn skulde hermed være afbødet, idet
det maa antages, at den nedenfor anførte Fortegnelse i Hovedsa¬
gen er fuldstændig, hvilket bl. a. for Sveriges Vedkommende er
udtalt af det kgl. svenske Krigsarkiv. Fortegnelsen med kortfattede
biografiske Data skønnes ogsaa paa anden Vis at kunne være nyt¬
tig-
De foreliggende trykte Arbejder herom er for Norges Vedkom¬
mende : C. I. Anker: Norske frivillige i de danske
forsvarskrige fra 1848 — 50 og i 186 4. (Kra.
1887); for Sveriges Vedkommende: Birger Schöldström:
Svenskarne under Da^iebrogen 1848 —185 0.
Skrifter och handlingar utgifna genom svenska Autografsällskapet
VI. (Stockh. 1903). A. V. Möller: Berättelser från
1864 års danska krig samt om deri deltagende
svenska, norska och finska frivilliga. (Jönköping
1865). Noget finsk Skrift kendes ikke.1
Med nationalt og interskandinavisk Formaal er der af Kap-
1 Af mindre Værdi findes desuden: C. F. Ridderstad: Döds-Ru¬
nor, helgade de tappre, som stupade i bataljen vid Dup-
pelberg den 5. Juni 184 8. (Linköping). H. W. Krog-Meyer
(Sognepræst i Ulkebølle): Nogle Ord talede 8. Juni 184 8.
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tajn J. J. Jurckmann i flere Aar ført omfattende Korrespon¬
dance særlig med Norge og Sverige for at fremskaffe Billeder af
disse frivillige Officerer og Læger til Samlingerne paa Sønderborg
Slot. Det er lykkedes Kaptajnen at fremskaffe Størsteparten. Disse
Billeder2 er nu tilgængelige paa Sønderborg Slot som et Vidnes¬
byrd om Nordens Samhørighed ved fælles Ofre for Bevarelsen af
vore Hertugdømmer for Danmark og som et talende Udtryk for,
at Danmarks gamle Sydgrænse ved Ejderen ogsaa er Nordens na¬
tionale. Ved Kaptajnens betydelige Arbejde er det lykkedes at faa
fremlyst de hidtil manglende Personer.
Af Hensyn til Anvendeligheden er nærværende Fortegnelse delt
inden for Landene i Kategorierne: Landofficerer, Søofficerer, Læ¬
ger, med Angivelse af Afdelinger (Skibe), hvorved der er gjort
Tjeneste, Tjenestetiden, og de Kampe, der deltoges i. Endvidere er
medtaget de Befalingsmænd, der ved Afgangen udnævntes til Se¬
kondløjtnant, samt Officersaspiranter og Søkadetter, der i de Ti¬
der nærmest betragtedes som henhørende til Officersklassen.
Det fremgaar heraf, at Sverige ydede flest Officerer, mest fra
Adelen og fremstaaende Familier, Norge forholdsmæssigt flest Læ¬
ger. Den mest kendte Officer fra Norge var Oberst Helgesen,
Frederiksstads tapre Forsvarer, der som flere andre forblev i dansk
Krigstjeneste.
De kortfattede biografiske Meddelelser refererer sig væsentligst
til de anførte trykte Arbejder, ellers til Materiale3 i eller Medde¬
lelser fra Arkiver. For deres Vedkommende, der faldt4 under Dan¬





*Anker, Carsten Christian. Født 8. Jan. 1817 i Kbhvn., Søn af
Generalmaj. og Kommandant i Kongsvinger Erik A. og Betzy
Schneedorff. 1838 Seklt. i Bergenske Brig., 1840 i Rytteriet,
1846 i Algier, 1847 v. norske Kavalleri i Stockholm. — 1848
friv. som Premierlt. v. 1. Kavalleribrig., R.* 5. Nov., deltog
1849 i Slagene v. Kolding og Fredericia. — 1853 Kmhr. Død
' Samlet til 1932, og ved Navnet i Fortegnelsen betegnet med #. Senere
kan flere Billeder være fundet. Flere af disse Billeder (Fotografier) findes
ogsaa i »Officersportrætsamlingen« i Det kgl. Garnisonsbibliotek i Kbhvn. (V.
Boulevard 20).
* For den svenske Adels Vedkommende er benyttet særlig Gustaf E1-
genstierna: Svenska adelns ättartavlor. I—VII. og F. U. W r a n g e 1
och Otto Bergström: Svenska adelns ättartaflor ifrån år 1857 I—II.
4 Disse er i Fortegnelsen betegnet med f foran Navnet.
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1898 som Oberst og Kmdt. i Frederiksstad. Gift 1862 med
Marie Elisabeth Wolff (f. 1839).
Balling, Ole Peter Hansen. F. 23. Apr. 1823 i Oslo, Søn af
Skomagermester Johan Frederik Hansen paa Ringerike og Hu¬
stru Karen, der 1833 giftedes med Skomager Jørgen Balling.
Uddannet i Berlin som Historie- og Portrætmaler, 1847 Elev
ved Kunstakademiet i Kbhvn. — Fra Krigens Udbrud 1848
friv. som menig ved 10. Batl. og antog Navnet Balling. Del¬
tog i Fægtn. ved Bov, i Kampen ved Dybbøl 28. Maj, da han
blev Underofficer, og smstds. 5. Juni, kom til Kbhvn. paa
Reserveofficersskole og udnævntes til Sekndlt. Blev staaende i
Hæren i 8 Aar; blev Premierlt. 1849, deltog i Slaget ved
Isted, forsattes til 2. Forstærkningsjægerkorps til Krigens Slut¬
ning. Afsked 1856. — 19 Aar i Nordamerika, deltog i Krigen
her og blev Oberstlt. Malede Billedet af Gen. Grant og hans
Generaler til Krigsministeriet i Washington. Berømt Portræt¬
maler. 1882 flyttet til Mexico. 1898 D.M. Gift 1) 1852 i
Danmark med Marie Rantzou (f 1854), 2) 1859 i
New York med Christine Ziindorff.
Bentzen, Ole Juell. F. 11. Febr. 1818 i Skien, Søn af Postm.
Peter B. og Louise Augusta Juell. Opholdt sig i Vinteren 1847
—48 i Danmark. — Meldte sig straks ved Krigens Udbrud
1848 som friv. Menig ved 10. Batl. Deltog ved Bov, i Slaget
ved Slesvig 23. Apr. og blev Korp., samt ved Dybbøl, i 1849
i Slaget v. Fredericia 6. Juli. Efter Ansøgning i Aug. afske¬
diget som Sekondlt. Meldte sig atter 1850, deltog i Slaget ved
Isted 24—25. Juli, og tog derpaa atter Afsked. — Meldte sig
for 3. Gang i 1864 (se herunder). Død 11. Novb. 1886 i
Nordamerika. Gift 1851 i Miinchen med Sophie Auer.
*D anckertsen, Johan Weiner Krohn. F. 11. Apr. 1824 i Ber¬
gen, Søn af dansk Generalkonsul D. og Karen Marie Krohn.
1846 Sekondlt. i Bergenske Infbrig. — 23. Maj 1848 friv. som
Sekondlt. v. 10. Liniebatl. Deltog med Tapperhed bl. a. i
Kampene v. Nybøl og Dybbøl. Afsked 1. Okt. 1848. R.* 1849.
— 1849 Kammerherre. 1883 død i Oslo som Kapt. Gift 1855
med Jonette Dorothea Gade (1834—1882). — An¬
ker: 28 ff.
Guldbrandsen, Glemedius. F. 10. Marts 1817 p. Gaarden
Berg i Sørum, Søn af Lensmand Laurits G. og Metea Kata¬
rina Heyerdahl. Uddannet til Handelen, navnlig i Tyskland.
— Ved Krigens Udbrud 1848 ansat som friv. ved Eskadronen
»de gamle Husarer« under Hegermann-Lindencrone. Deltog
i Rytterangrebet ved Hoptrup 6. Juni, kæmpede tappert og
tilfangetoges. Efter Fangenskabet udnævntes han til Sekondlt.
v. Gardehusarrgt. og deltog 1849 i Slaget ved Fredericia 6.
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Juli. Om Efteraaret fik han Permission til Norge og døde her
af galoperende Tæring paa Gaarden Asak i Sørum 19. Maj
1850. Ugift. R* 1849. — Anker: 45 ff.
*H ag em ann, Barthold Henrik. F. 12. Novb. 1823. Søn af
Toldbetjent Christian H. og Elisabeth Melberg. Sekondlt.
i Kristiansandske Brig. — 1849 friv. som Sekondlt. v.
7. Liniebatl. Deltog bl. a. i Slaget v. Fredericia, hvor han saa-
redes haardt. R* 5. Sept. — 1860 Kapt. Død 12. Juni 1877
i Kristianssand. Gift 1855 med Caroline Johanne
Hagemann. — Anker: 49 ff.
*Hall, Michael Bentzen. F. 1. Marts 1814 i Skien, Søn af Skibs-
kapt. Andreas H. og Mogensine Bentzen. Deltog 1848 i Trop¬
pesamlingen i Skaane som Sekondlt. — Fra 28. Marts 1849
friv. som Premierlt. ved Batteriet Baggesen paa Als, fra 24.
Maj—1. Sept. ved Batteriet Haxthausen i Ryes Brigade. R*
5. Sept. — Major og Pladskommandant paa Akershus. Død
her 21. Juni 1873. Gift 1855 med Christine Edel Ma¬
rie Werner (f. 1830).
*H a r b o e, Lorenz Julius Thorvald. F. 18. Jan. 1828 i Oslo, Søn
af Amtmand Henrik H. og Julie Gertrude Mourier. Sekondlt.
i 2. Brig. 1846. — 1848 friv. som Sekondl. i 10. lette Batl.
R* — Premierlt. 1857, Kammerjkr. ved det norske Hof 1858,
Kammerherre 1860. Død 22. Febr. 1867 i Oslo. Ugift.
*H elgesen, Hans. F. 4. Oktbr. 1793 i Oslo, Søn af Forvalter
ved Alunværket her Hans H. og Karen Hansdatter. 1812 Se¬
kondl. i d. norske Inf., 1813 Premierlt. Deltog i Felttoget mod
Sverige, aftakkede ved Norges Afstaaelse og gik i dansk Tjene¬
ste, tillodes at gaa i preussisk Krigstjeneste, kæmpede mod Na¬
poleon ved Waterloo, derefter tjenstg. i Rendsborg, afskediget
efter Ansøgning 1818. Efter Ophold i Frankrig, Deltagelse i
Julirevolutionen 1830 og Tjeneste i Nationalgarden, modtog
han ny Afsked som Kapt. af Fr. VI. Ved Oprørets Udbrud
1848 levede han i Stapelholm i Slesvig, kendt som Odderfan¬
ger, og det lykkedes ham at komme til Kbhvn. Ansattes som
friv. i General Schleppegrells Stab sidst i Marts. 1849 Majors
Kar., førte i Slaget ved Fredericia 6. Juli 5. Liniebatl., tillag¬
des 26. Aug. Oberstlts. Kar., og deltog 25. Juli 1850 i Slaget
ved Isted, fremdeles med Udmærkelse.
Efter Frederiksstads Besættelse af danske Tropper, blev
han Kommandant her og vandt sig ved det glimrende For¬
svar af Byen 29. Sept.—4. Oktbr. 1850 med kun 3 Bataillo-
ner og 6 Kanoner mod Gen. Willisens Overmagt Heltenav¬
net. Optoges som Belønning 6. Oktbr. igen i den danske Hær
som fast Officer og blev Kmdr. af Db. 1856 Oberst. 28. Febr.
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1858 død som Kommandant i Rendsborg. Gift 1818 i Frank¬
rig.
*Hiort, Niels Henrik. F. 3. Juni 1828 i Frederiksstad, Søn af
Sorenskriver Niels Bierregaard H. og Henriette Esbensen. Var
norsk Kadet — Drog til Danmark 1848 som friv. menig ved 2.
Reservebatl., deltog ved Dybbøl 5. Juni, gennemgik Kom-
mandoskole i Kbhvn., blev Korp. og Sergent, og udnævntes
16. Marts 1849 til Sekondlt. ved 1. lette Batl. Deltog i Slaget
v. Fredericia 6. Juli med uforlignelig Tapperhed og fik 1 Aars
ældre Anciennitet. Forberedte sig til d. mil. Højskole, ansat¬
tes 14. Marts 1850 ved 2. lette Batl. og deltog i Slaget v. Isted
25. Juli. Ansattes Maanedsdagen efter i Linien. 1862 Pre-
mierit. Deltog 1864, saaret ved Dybbøl og fangen. R.* 1883
Afsked som Kapt. 1890 Oberstlts. Kar. Landinspekt. og an¬
sat v. Vandbygningsvæsenet. Død 17. Maj 1897. Gift 1864 i
Kbhvn. med Betzy Hindenburg (1839—99).
*Hjort, Hans Julian Lund. F. 18. Juni 1825, Søn af Løjtn.
Petter Christian H. og Aarselle Thorine Lund. Sekondlt. 1845.
— Fra 18. Apr.—25. Aug. 1849 friv. som Sekondlt. ved 3.
Reservejægerkorps (fra 13. Maj). — Ritmester 1867. Død
18. Juli 1885 paa Gaarden Fos i Eidsberg. Gift i Oslo 1859
med Emilie Anne Otilie Grundt (f. 1837).
*H olmsen, Hans Vangensten. F. 3. Nov. 1815 i Enebæk, Søn
af Ritm., senere Postmester i Frederikshald Andreas H. og
Anne Margrethe Vangensten. Sekondlt. 1837, ved Akerhu-
siske ridende Jægerkorps 1839. — Fra 29. Maj til 26. Aug.
1848 friv. som Sekondlt. ved 1. Gardehusareskadron og del¬
tog i Forposttjeneste og mindre Fægtninger. — Fra 4. Aug.
1849—3. Aug. 1850 i det norske Okkupationskorps i Slesvig.
Oberstløjtnant i Kavalleriet. Afsked 1886 og bosat paa Gaar¬
den Langset pr. Lillehammer. 1863 R*. Gift 1) 1852 med
Valborg Gøttsche (1833—54), 2) 1859 med Clara
Elise Gøttsche (f. 1841).
fHolst, Carl Herman. F. 3. Juni 1819 i Oslo, Søn af Kontor¬
chef i Finansdep. Johan Christian H. og Cathrine Dorothea
Behmann(?). 1839 Kadet, Oslo, men forlod Krigsskolen
1841 uden Eksamen. 1844 Underlt. v. Jemtlands Feltjæger-
rgt., hvorfra Afsk. 1847. Efter Tjeneste i d. franske Hær i Af¬
rika, — ansat 17. Apr. 1848 friv. som Sekondlt. v. 1. Reserve¬
batl. Deltog 1849 modigt ved Dybbøl 6. Juni. Forsattes 22.
Juni til 3. Forstærkningsbatl., deltog i Slaget ved Fredericia
6. Juli og fik her højre Laar afskudt af en Kanonkugle. Død
8. Juli paa Billeshave Lazaret, begr. paa Middelfart Kir-
kegd. 13. Juli. Ugift. — Anker: 65 f.
*Hornemann, Christopher Lorentz. F. 2. Maj 1821 i Reppe
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i Sørdalen, Søn af fhv. Kavallerilt. Henrik H. og Maren
Buck. 1840 Sekondlt. i Trondhjemske Brig. — 1849 friv. som
Sekondlt. v. 1. Forstærkningsbatl. Deltog i Slaget ved Frede¬
ricia 6. Juli. — Død 30. Aug. 1882 i Oslo som afsk. Kapt.
Gift 1853 med H e n ri e 11 e Christine Sofie Kint-
1 i n g (f. 1830).
u u s h e r, Theodor Gothard Ferdinand Vilhelm. F. 23. Maj
1822 i Ribe, Søn af Toldass. J. C. H. Opdraget i Norge og til¬
bragte sin meste Tid her. Uddannet v. Kapt. Prahls litogr. In¬
stitut i Bergen, derefter uddannet som Gymnastiklærer v. Cen¬
tralskolen i Stockholm. — Ved Krigens Udbrud 1848 frivil.
paa Kommandoskole, 30. Apr. Sergent. 16. Marts 1849 Se¬
kondlt. i Inf. Krigsres. Deltog med Hæder i Slaget v. Frede¬
ricia 6. Juli. Deltog 1850 ved 1. Forstærkningsjægerkorps' 3.
Komp. i Slaget v. Isted 25. Juli, saaredes, paa Hospital i
Kbhvn. i 9 Mdr., indtraadt 1851 som Premierlt. i Reserven,
og ved Forst.s Opløsning 1852 afskediget. R*. — Han vendte
derpaa tilbage til Norge som Fægte- og Danselærer. Deltog i
Krigen 1864 (se herunder). Død 1873 i Kbhvn. som Kaptajn
og Indehaver af Hotel Stockholm. Gift 1857 m. Caroline
Hansen.
u e 11, Carl Christian. F. 4. Jan. 1824 paa Kongsberg, Søn af
Premierlt. Georg J. og Sophie Augusta Elisabeth Biilow. Øn¬
skede at blive Kadet. Blev Snedkersvend, kom 1847 til Kbhvn.
— Meldte sig 24. Marts 1848 som den første frivillige og ansat¬
tes ved 2. Batl. under Ob. Biilow som menig. Deltog ved Bov,
saaredes og kom paa Augustenborg Lazaret, deltog ved Dyb¬
bøl 5. Juni, gennemgik Kommandoskolen, udnævntes sidst i
Juli til Sekondlt. ved 2. lette Batl. Deltog 1849 ved Frede¬
ricia 6. Juli, saaredes, deltog 1850 ved Isted 24.—25. Juli, i
alle Kampe med stor Tapperhed. Fik efter Istedslaget Gigt¬
feber og Lamhed og afskedigedes efter Ansøgning 15. Maj
1852 med Kaptajns Kar. 6. Okt. 1850 R*. — 1856 Slotsfor¬
valter paa Frederiksberg Slot. 1864 Kommandant paa Laza¬
rettet her. 1868 afskediget. Gift 1853 i Kbhvn. med Chri-
stianeJohanneFrederikkeBrodtkorb. — An¬
ker: 72 ff.
ange, Jacob Carl Vilhelm. F. 20. Juli 1814 i Kbhvn., Søn af
Overretsprokurator i Bergen W. A. L. — 2. Apr. 1848 friv.
som menig v. 6. Liniebatl., 1. Maj Korp., gennemgik Kom¬
mandoskole i Kbhvn. og udn. t. Sekondlt. v. 6. Batl. Saaret
7. Maj 1849 v. Gudsø, udn. 19. Aug. til Premierlt. ved 5.
Forstærknbatl. Afsk. 5. Marts 1852 paa Ventepenge. — Død
som sindssyg i Aarhus 1853.
l<øvenskiold, Leopold Herman Severin. F. 31. Marts 1813
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paa Fossum, Søn af Norges Statholder S. L. 1825 Kadet paa
Frederiksværn, men forlod Skolen 6 Aar efter, blev Student
og uddannedes til Landmand. Var i Vinteren 1847—48 i
Kbhvn. — Meldte sig 30. Marts som den første frivillige un¬
der Danebrog ved 10. Bads. 2. Komp. som menig, efter at
have erhvervet dansk Borgerret ved at tilkøbe sig en Ejendom
i Kbhvn. for 54000 Kr. Deltog ved Bov og blev Korporal,
og deltog tappert ved Slesvig 23. Apr. Under Vaabenhvilen
tog han til Oslo, talte varmt Danmarks Sag og vendte tilbage
med 30 frivillige, mest Studenter. Udnævntes 24. Maj til Se-
kondlt. Saaredes haardt 5. Juni ved Nybøl, tilfangetoges og
døde 11. Juni paa Lazaret i Flensborg. Begravet 5. Juli paa
Sønderborg Kirkegd. Beseglede med sit Hjerteblod Troen paa
Nordens Enhed. Se om ham i Ugeskrift »Danebrog« 1880 af
Fr. Barfod. Anker: 132 ff.
f*Mamen, Gustav Valentin. F. 16. Jan. 1823 i Frederikshald.
Søn af Grosserer og Stadskapt. i Frederikshald Dines Klein
M. og Kirstine Rode. 1847 Sproglærer i Oslo. — 21. Marts
1848 friv. som menig v. 2. Res. Batl. Deltog 5. Juni i Slaget
ved Dybbøl. 16. Marts 1849 udn. til Sekondlt. v. 4. Res.batls.
2. Komp. Deltog 23. April i Slaget ved Kolding, hvor han
faldt S. for Ejstrup efter udvist ubetvingeligt Mod. — Anker:
141 ff. Den dansk-tyske Krig 1848—50 af Generalstaben,
S. 1139.
*Møller, Carl Conrad. F. 24. Nov. 1827 i Oslo, Søn af Artille-
rioberstlt. og Felttøjmester Johan Carl M. og Haagine Martha
Falsen. Sekondlt. 1848. — 1849 friv. som Sekondlt. ved 1.
Reservebatl. — 1850 til Febr. 1851 atter friv. som Sekondlt.
ved 3. Liniebatl. 4. Komp., deltog uden for Slesvig By i nogle
Forpostfægtninger og saaredes i venstre Ben. — Ritmester
1869, Afsked 1881. Død 11. Jan. 1883 paa Besøg hos Ritm.
I. Hjort i Eidsberg. Ugift.
Ni mb, William Lie. F. 10. Jan. 1826 paa Gaarden Granum i
Lands Sogn, Søn af Lensmand Michael Christian N. og Ma¬
rie Lie. — 1848 i Foraaret friv. som menig, senere Underoff.
v. 2. Resbatl. Gennemgik Vinteren 1848—49 Reserveofficers¬
skolen i Kbhvn., udn. til Sekondlt. og ansat ved 1. lette Batl.
Deltog ved Graasten, og ved Fredericia 6. Juli, deltog 1850
ved Isted 25. Juli og saaredes. Permitteredes 1851 og gennem¬
gik Ingeniørskolen i Kbhvn., ansattes 8 Aar ved Vej- og Vand¬
væsenet. 1854 Premierlt. Indkaldtes 1864 som Kompagni-
kmd. v. 19. Infregt. og udn. t. Kapt. Afskediget ved Krigens
Slutning. 1876 Erindringsmed. Ingeniør i Danmark. Gift med
Thea Michaelsen fra Randers.
*Rye, Hans Jacob. F. 4. Juli 1816, Søn af Assessor i Højesteret,
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senere Byskriver i Oslo, Johan Henrik R. og Jacobine Ulrika
Alstrup, og Brodersøn til Generalmajor Olaf Rye. 1837 Se-
kondlt. 1842 Premierlt. — Fra 23. Apr.—16. Aug. 1849 friv.
som Premierlt. ved 5. Infbrigs. Stab som Ordonnansofficer
linder Gen. Rye. Deltog i Slaget ved Kolding 23. Apr. (ved
Ejstrup), i Fægtningerne under Ryes Tilbagetog i Jylland
samt i Slaget v. Fredericia 6. Juli og viste uforfærdet Mod.
5. Sept. R*. — Oberstlt. Død 1896. Gift 1858 med Hanna
Hermana Balthazara Krag (1841—1867).
*Schouw, Christian Jacob. F. 22. Juni 1820 i Oslo, Søn af
Skrædermester S. og Anne Barlin. 1840 Sekondlt. i norske
Kavlbrig. 1843—45 v. norske Kavlbrg. i Stockholm. —■ Fra 29.
Maj—sidst i Sept. 1849 friv. som Sekondl. ved Gardehusargt.
— 1853 Premierlt. Død 20. Juli 1875 i Oslo som Brigade-
intendant; ugift.
*Sundt, Otto Wilhelm. F. 31. Maj 1820 i Moss, Søn af Skibs¬
reder og Lodsoldermand Frederik S. og Anna Bendikte Sylvia
Hjermann. 1846 Premierlt. — 1850 friv. som Premierlt. un¬
der Oberstlt. Helgesen v. 5. Linbatl. i Frederiksstad. — 1857
Kapt. Død 6. Febr. 1867 i Oslo; ugift.
*S vend sen, Carl Emilius Schancke. F. 15. Apr. 1824 i Oslo,
Søn af Klokker v. Vor Frelsers Kirke Bastian S. og Ellen Even-
sen. 1846 afgaaet fra Krigsskolen. — 30. Apr. 1848 friv. v.
10. Batl.s 2. Komp., 26. Jan. 1849 Sekondlt. i Inf.'s Krigs-
res., 10. Sept. 1850 Premierlt. i Krigsres. Deltog 3. Apr.
1849 v. Grøngrøft, 6. Apr. v. Ullerup, 13. Apr. i Sundeved,
da 2 Kanoner erobredes, 1850 24.—25. Juli ved Isted, 12.
Sept. v. Mysunde og 31. Decbr. ved Mølhorst. Afgaves 1.
Decbr. 1851 til det Holstenske Forbundskontingent som Pre¬
mierlt. v. 2. Batl. Ved Udg. af Maj 1852 permitteret fra ak¬
tiv Tj. og sat til Raad. for Krigsm. Afskediget fra dansk Tj.
efter Ansøgn. 30. Apr. 1853 og R.*. — 1857 Seklt. i Bergen-
ske Brig. Død 1899 som Oberstl. Gift 1864 i Bergen med M a-
rie Jeannette Rosendal (f. 1839).
D'Unker, Carl Henning Lutzow. F. 30. Aug. 1798 i Oslo, Søn
af Generaladjud. Henrik d'U. og Elisabeth Charlotte Lutzow.
1826 Premierlt., 1828 Adjud. hos Kong Carl Johan, 1843 Se-
kondritm. 1835 Kammerh. — Deltog 1848 friv. som Ritm.
v. Nørrejydske Armékorps Stab, bemærkedes ved Uforfærdet-
hed og Snarraadighed. D.M. Saaredes 1849 i Slaget v. Kol¬
ding 23. Apr. — Død 23. Jan. 1863 i Levanger som Ritme¬
ster. Gift 1825 i Stockh. med Annette Christiane
Schwartss, f. Brunstedt (f 1870).
*V ogt, Carl Jacob. F. 18. Okt. 1827 i Oslo, Søn af Byfoged paa
Moss David V. og Marie Magdalene Juhl fra Danm. Sekondlt.
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i 1. Akerhusiske Infbrig. 1847. — Fra Foraaret 1849 friv.
som Sekondlt. paa Kommandoskole i Kbhvn., fra 23. Maj
ved 7. Batls. 3. Komp. under Generalmj. Olaf Ryes Brig.
(ved Skanderborg). Deltog under Tilbagegangen i Forpost¬
fægtninger ved Marselisborg Skov og Riisskov ved Aarhus,
indskibedes paa Helgenæs til Bogense, marcherede til Nord¬
pynten af Strib og sattes over til Fredericia Natten mellem
4.—5. Juli under Beskydning af tyske Batterier. Deltog i Sla¬
get ved Fredericia 6. Juli, angreb Treldeskansen, og saaredes
under det 4. Stormangreb paa Skansens Sydvestside af Strejf¬
skud i Underlivet. Viste Mod og Konduite. 5. Sept. R.* og
afgaaet. — Oberstlt. af Generalstaben 1866. Død 30. Juni
1891 i Oslo. Gift 1855 med Marie Caroline Wil-
helmine Sophie Aabel (f. 1835). — Anker: 184 ff.
*Wedel-Jarlsberg, Wolfgang Christian, Baron. F. 26.
Novbr. 1828 paa Brunlaug ved Frederiksværn. 1846 rejst til
Kbhvn., Elev paa Polyt. Anstalt. — 1848 friv. som menig i
Ingeniørkorpset, 6. Okt. Sekondlt. i 1. Res. Jægerkorps, 1849
dansk Indfødsret. Deltog i Kampene ved Ullerup, Nybøl og i
Slaget ved Fredericia. 1850 ved et Armbrud forhindret i at
deltage i Slaget ved Isted. — 1864 Kompagnikmdr. i 5. Infrgt.
Oberst. Gift 1) 1855 med Amalie Isabella Sophie
C r o n e (1825—1856), 2) med ThomineAnny Elisa¬
beth Sarouw (1837—1889). Død 15. Maj 1907 i Aal¬
borg.
2. Søofficerer.
*P et er sen, Claus Oluf. F. 28. Marts 1826, Søn af Kontread¬
miral Peter Christian Petersen og Betsy Mørch. 1846 Sekondlt.
i Marinen. — Fra 8. Marts—12. Sept. 1849 friv. som Se¬
kondlt. i Marinen paa Fregatten »Rota«, der blokerede El¬
ben. — Kaptajnlt. 1867. Postmester i Sarpsborg 1869. Død
her ugift 28. Okt. 1874.
Wedel-Jarlsberg, Ferdinand Julius, Baron. F. 23. Okt.
1823 p. Brunlaug v. Frederiksværn, Søn af Amtmand Frede¬
rik (Fritz) Wilhelm Baron W.-J. og Ingeborg Margrethe von
Haffner. 1835 Søkadet. 1842 Sekondlt. i Marinen. — 1848
friv. som Sekondlt. i Marinen, ansattes paa Dampbaaden
»Skirner«, derpaa paa »Geiser« som den eneste friv. Søofficer i
1848. 27. Decbr. R.* Udmærkede sig paa »Geiser« under
Træfningen i Egernfjord 5. Apr. 1849. Deltog derefter i Bloke¬
ringen af Elben og Weser og i Træfningen ved Helgoland. Af¬
gik fra dansk Tj. sidst i Novbr. 1849. — Premierlt. 1854. 1861
Kammerhr. 1862 dansk Fortjenestmed. i Guld for et Kontrol-
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kompas. Kommandørkap. Død 11. Aug. 1907 i Oslo. Gift
1855 med Clementine Wilhelmine Clotilde
Frederikke Rosalie Comtesse Wedel. (1832
—1907). — Anker: 194 ff.
*W ed el-Jarlsberg, Finn Frederik Wilhelm, Baron. F. 13.
Juni 1815, Broder til forannævnte. 1827 Kadet i Frederiks¬
værn. 1835 Sekondlt. i Marinen. 1847 Premierlt. — 1849 friv.
som Premierlt. paa Linieskibet »Christian VIII«, udmærkede
sig i Egernfjord og tilfangetoges efter at Skibet sprang i Luf¬
ten. Efter Fangenskab i Rendsborg og Segeberg ankom han
til Kbhvn., hvor Kongen 29. Aug. personlig dekorerede ham
med R.* og skænkede ham en Æressabel. Afgik herefter til
Norge. — 1883 Kommandør. 1886 øverste Kammerjkr. og
Hofmarskal. Død 15. Maj 1901 i Kbhvn. Ugift. — Anker:
202 ff.
*W i Ile, Hans Jacob. F. 5. Nov. 1816 i Trondhjem, Søn af Ma-
gasinforv. i Frederiksværn Peter Frederik Suhm W. og Elisa¬
beth Muller f. Lie. Sekondlt. 1840. — Fra 8. Marts—19. Apr.
1849 friv. som Sekondlt. i Marinen paa Fregatten »Thetis«,
der blokerede Elben. — Kapt. 1858. Død i Oslo 17. Jan.
1863. Gift 1856 med H e 11 e Charlotte Margrethe
Wille (1831—1863).
3. Læger.
*Bergh, Carl Johan Irgens. Født 21. Novbr. 1819 i Drammen,
Søn af Købmand P. G. B. og Caroline Johanne Cappelen.
1844 cand. med., prakt. Læge i Hof i Jarlsberg. — 1850 friv.
Lazaretlæge i Slesvig By. — Praktiserende Læge i Drammen.
Død 1887. Gift 1846 med Julia Augusta Halling.
*de Besche, Johan Gerhard. F. 31. Maj 1821 paa Kongsberg,
Søn af Købmand, senere Overtoldbetjent Joachim Christopher
de B. og Elisabeth Birgitte Bergh. Cand. med. 1843. Eska-
dronskirurg 1846 og fulgte de norske Tropper i 1848 til Skaa-
ne. — 1849 friv. som Ambulancelæge ved 2. Infanteribrigade.
R.* — Fra Aug. 1849—Juni 1850 tjenstg. ved de norske
Tropper i Slesvig. Korpslæge og Livmedikus, Afsked 1869.
Fra 1863 Ejer af »Morgenbladet«. Død 20. Febr. 1875. Gift
1845 med C athr ine Marie Hviid (1824—79).
*B u d d e, Christoffer Peter. F. 28. Juli 1825 i Andebo, Søn af
Sognepræst Christen Schmidt B. og Anna Cathrine Suenson.
1850 cand. med. — 1850 friv. Læge v. Lazarettet i Slesvig
By og Brigadelazarettet i Kosel Præstegd., gjorde Tjeneste
under Kampen ved Mysunde. — Politilæge og Livmedikus i
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Oslo. Gift 1861 med Laura Mathilde Dahl (f.
1839). —Anker: 22 ff.
Elief sen, Wilhelm Theodor. F. 27. Jan. 1828 i Oslo, Søn af
Købmand Daniel E. og Ingeborg Anneken f. Hasberg. Cand.
med. 1853. — Deltog 1848 som friv. Militærlæge. — Død i
Sept. 1853 af Kolera i Laurvig som Koleralæge her. Ugift.
*Grøn, Andreas Frederik Schroeter. F. 13. Apr. 1819 i Sande¬
fjord, Søn af Købmand Anton Grøn og Berthe Kirstine
Schroeter. Cand. med. 1844. — 1850 friv. som Underlæge ved
Lazaret i Kasematterne i Fredericia, en Tid ved Tyfuspatien¬
ter i Middelfart. — Praktiserende Læge i Oslo. Gift 1852 i
Oslo med Maren Bergithe S c h r o e t e r (f. 1827).
*Heiberg, Gerhard Severin. F. 28. Nov. 1821 i Askevold, Søn
af Provst Gerhard Severin H. og Henrikka Finne. Medie. 2.
Eksamen 1841. — Fra Aug.—1. Okt. 1850 friv. Underlæge
ved Lazaretterne i 1. Linie i Slesvig By, mest ved Latinsko¬
lens Lazaret. — Var 1864 Overlæge ved Kristianssands Gar-
nisonssygehus og behandlede de haardtsaarede danske Mari¬
nere, der indbragtes hertil fra Søtræfningen ved Helgoland.
R* 1864. Korpslæge. Død 1898. Ugift.
*Holst, Axel. F. 6. Marts 1826 i Oslo, Søn af Professor med.
Fredrik H. og Dorothea Christierne Steffens. Cand. med.
1850. — 1850 friv. som Underlæge paa Gottorp Lazaret.
— Korpslæge i Oslo. Død der 10. Marts 1880. Gift i Schwe-
rin 1856 med A n n a Charlotte Mathilde Flem¬
ming (f. 1832).
*Jæger, Niels Jørgen Berg. F. 30. Marts 1817 i Arendal, Søn af
Byfoged Nicolai Henrik J. og Elisabeth Marie Berg. Stud.
med. — Fra 22. Juli 1850—30. Apr. 1852 friv. som konst.
Underlæge, først ved Lazaret i Slesvig By, hvor han behand¬
lede saarede fra Mysundekampen, derpaa ved 6. Reservebatl.
i Tönning, derefter i Frederiksstad, hvor han fungerede under
Forsvaret 29. Sept.—4. Okt. — Var 7 Aar i Australien,
1862 Boghandler i Bergen. Gift her 1862 med Margrethe
Birgitte jeppesen (f. 1814). — Anker: 96 ff.
*Kierulf, Christian Thorvald. F. 11. Febr. 1823 i Oslo, Søn af
Oberstlt. og Felttøjmester Christian K. og Anne Marie So¬
phie Winge. Cand. med. 1846. Var 4 Maaneder af Sommeren
1848 Overskibslæge ved de Kanonchalupper, der adjungere¬
des de norske Observationstropper i Skaane. — Fra 20. Maj
til Efteraaret 1849 friv. som Underlæge i Ryes Brigade ved
Brigadelæge Djørups Ambulance, og gjorde Tjeneste under
Fægtningen ved Aarhus, fra 10. Aug. ved Lazarettet i Augu¬
stenborg. R*. — Ekspeditionschef ved Medicinalvæsenet i
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Oslo 1858 til sin Død 7. Sept. 1874 her. Gift 1855 med M a-
thilde Marie Hubert (f. 1830). — Anker: 99 ff.
*P a r e 1 i u s, Niels Rosing. F. 13. Juni 1824 i Meldalen, Søn af
Provst Jacob v. d. Lippe P. og 2. Hustru Margrethe Elisabeth
f. Parelius. 1849 cand. med. — 1849 friv. som Underlæge i
den danske Hær. 25. Juli 1851 Rd. af Db. — 1862 Korps-
læge i Trondhjemske Brig. Død i Trondhjem 7. Febr. 1875.
Gift 1867 med Frederikke Gram (f. 1833).
Schroeter, Andreas Frederik Wilhelm. F. 20. Juli 1819 paa
Toten, Søn af res. Kapellan til Aker Jens Fr. S. og Dorothea
Maria Berg. Cand. med. 1845. Læge i Oslo. — 1849 i 3 Maa-
neder friv. som Underlæge i Assens under Overlæge Hahn.
— Død ugift 15. Aug. 1851 i Oslo.
*Vogt, Jacob. F. 26. Apr. 1819, Søn af Statsraad I. H. V. og
1. Hustru Marie Lorentzen. Cand. med. 1848. — 1849 fra
Maj—Juli friv. som Underlæge ved Lazaret i Faaborg, der¬
efter ved Odense Lazaret og behandlede saarede fra Frede¬
riciaslaget. I 1850 fra 30. Juli—Udgangen af Oktober atter
friv. Underlæge ved Lazaretterne i Slesvig (i Bischofshof) og
behandlede her saarede fra Mysundekampen. 1851 R.* —




*Andersen, Truls Andreas. F. 1836 i Nordrehoug, Søn af Po¬
litibetjent. 1855 Student fra Nissens Skole i Nordrehoug. 1856
stud. med. — Fra Beg. af Maj—22. Aug. 1864 friv. som
Sergent v. Strejfkorpset, 26. Juni Seklt. v. Korpset. — 1867
falden i Mexico. Gift 1872 med Maren Sophie An¬
dersdatter (f. 1847). — Anker: 1 ff.
Bentzen, Ole Juell. F. 11. Febr. 1818 i Skien, Søn af Postm.
Peter B. og Louise Augusta Juell. Deltog friv. i 1848—49 og
blev Sekondlt. Meldte sig atter 1850 (se herunder). — Op¬
holdt sig 1864 ved Krigens Udbrud i Kbhvn., meldte sig for
3. Gang som friv. under Danebrog. Deltog som Sekondlt. i
Tilbagetoget fra Danevirke, i Kampen ved Sankelmark Sø 6.
Febr., deltog derpaa paa Als til Øens Erobring 29. Juni,
hvorpaa han tog Afsked fra dansk Tjeneste og vendte tilbage
til Norge. — Død 11. Novbr. 1886 i Nordamerika. Gift 1851
i Miinchen med Sophie A. Auers.
*Frederiksen, Hans Christian. F. 2. Sept. 1834 i Oslo, Søn
af Bogbinder C. F. og Anna Elisabet Berger. 1863 i Kbhvn.
som Dekorationsmaler. — 10. Decbr. 1863 som en af de før-
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ste friv. menige ved 17. Infrgts. 5. Komp., 23. Marts som Un¬
derkorp. ved Aarøes Strejfkorps, 20. Juni Sekondlt. ved
Korpset, ialt 5 Mdr. her. 29. Juli D.M. — Har i Bjørnsons
»Norsk Folkeblad« 1866, Nr. 7, 9 og 11, skildret sine »Erin¬
dringer fra Feltlivet«. Gift 1886 i Stockh. med Maria Pet¬
terson (f. 1847).
Huusher, Theodor Gothard Ferdinand Vilhelm. F. 23. Maj
1822 i Ribe, Søn af Toldass. Johan Conrad H. og Hustru
Amalie. Deltog som friv. i 1848—50 (se herunder). Afsk.
1852 som Premierlt. af Res. — Meldte sig i sit 43. Aar atter
til Tj. under Danebrog 1864 og ansattes som Premierlt. ved
8. Infrgt. Deltog 17. Marts i Fægtningen N. for Dybbøl By
med Udmærkelse samt i Forsvaret af Dybbølstillingen. 7. Apr.
ansat v. 10. Infrgt. 1. Komp. som Chef. Deltog i Kampen
paa Als 29. Juni. Erholdt 15. Aug. 1864 Afskedspat. som
Kapt. — Ansattes som Danselærer ved Søkadetakademiet i
Horten. Flyttede 1871 til Kbhvn., hvor han købte Hotel
Stockholm. R.* 1864 udgav han et illustr. Værk over den
danske Hærs og Flaades Uniformer. Død 1873 i Kbhvn. Gift
1857 i Kbhvn. med Caroline Hansen.
*S v e r d r u p, Georg Frederik Wilhelm. F. 11. Nov. 1844, Søn
af Højesterets-Justitssekr. Michael S. og Ingeborg Margrethe
Augusta Aars. Sekondlt. i Kavall. 1861. — 1864 friv. som
Sekondlt. ved 3. Dragonregt. — Premierlt. 1867, Ritm. 1870.
Oberstlt. 1888. Afsked 1906. Understaldmester hos Kongen
1866, Staldm. 1870, Hofstaldmester 1886, 1. Hofstaldm. 1902
—1905. Gift 1870 med Anna Fredrika Gustafva
Braunerhjelm (f. 1849), Datter af Godsejer Gustaf B.,
Dalarø, Sverige. Død 29. Juni 1912.
*W edeljarsberg, Ferdinand John, Baron. F. 11. Novb. 1828
paa Elingaard i Smaalenene, Søn af Major, Overhofstaldm.,
Baron Wilhelm Frederik af W. J. og Anna Dorothea Elieson.
1848 Sekondlt. i 1. Brig., 1853 i Art., søgte Afsked 1856. — 27.
Apr. 1864 friv. som Premierlt. v. Kapt. Groves Fæstningsartil-
lerikomp. paa Als. Udmærkede sig under Kampen paa Als 29.
Juni, saaredes haardt, tilfangetoges, opereredes i Broager Præ-
stegd. og var paa Lazaret i Flensborg; fra Sommeren 1865
paa Officerslaz. i Kbh. 6. Okt. R.*. — 1866 hjemvendt. Død
29. Maj 1904 i Oslo. Ugift.
*W i n s n æ s, Frederik Vilhelm. F. 19. Jan. 1837 i Harhams Præ-
stegd. paa Lepsøen, Søn af Sognepræst Gabriel Hofgaard W.
og Martha Vilhelmine Willumsen. 1863 cand. theol. — Jan.
1864 friv. paa Reserveofficersskole i Kbhvn., 15. Marts Offi-
cersasp. v. 15. Infregt.s 5. Komp. paa Als, 30. Maj Sekondlt.
ved 8. Komp. Deltog i Dybbøls Forsvar. Afsked 18. Aug.
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— 1882 Sognepræst i Nordre Odalen. Gift 1874 med Ag¬
nete Helveg (f. 1850 i Haderslev). — Anker 214 ff.
2. Officersaspirant.
Heramb, August. F. 1838 i Oslo. — 1. Marts 1864 friv. som
Officersasp. paa Eksercerskolen paa Jægersborg, 31. Juli til
5. Drag.rgt. Afgaaet Okt. 1867 Indfødsret.
3. Søofficer.
*Gade, Herman Andreas. F. 1831 i Bergen, Søn af Grosserer, se¬
nere Ejer af Frognergaard ved Oslo Frederik Georg G. og
Anna Brunchhorst. Sekondlt. i Marinen 1851, Premierlt. 1863.
— 2. Febr. 1864 friv. som Premierlt. i Marinen paa Panser¬
batteriet »Rolf Krake«. Deltog i Kampen 18. Apr. og 29.
Juni. 8. Maj R*. — Kammerherre 1866. Kabinetssekr. 1873.
Kaptajn 1874. Død 1877 i Hull, begravet i Oslo. Gift 1859
med Ida Rehbinder (f. 1835). — Anker: 39 ff.
4. Læger.
*Conradi, Johan Gottfried. F. 24. Juli 1835 i Trygstad, Søn
af Professor A. C. C. og Gormine Sophie Gorm. 1861 cand.
med. — Fra Marts til Juli 1864 friv. som Underlæge i Fre¬
dericia ved 3. Armédivs. 1. Linie. Overværede Forpostfægtn.
17. Marts; fik derefter Tilsyn med 3 Lazaretter, bl. a. under
Bombardementet 20.—21. Marts. 11. Apr. ved Ambulancen
i Sønderborg, derefter til Faaborg, Odense, Nyborg, Frede¬
rikshavn, hvorfra afgaaet som Bestyrer af Feltlazarettet i Hjal¬
lerup Kro, der 24. Juni evakueredes til Nyborg. Sidst i Juni
dimitteret. 15. Juli R*. — Prakt. Læge i Oslo. Gift 1876 med
Mette Amalie Vilhelmine Kirsebom (f. 1854).
*Dahm, Edvard. F. 26. Jan. 1836 i Oddernæs, Søn af Proprie¬
tær Albrecht D. og Cathrine Olrog. 1864 cand. med. —
Derpaa 1864 friv. som Underlæge ved 3. Divisions Ambu¬
lance. — Prakt. Læge i Kristianssand. Gift 1868 med Ninna
Gram (f. 1839).
*Flood, Johannes Martinius. F. 26. Maj 1839 i Statsbygden,
Søn af Præst N. B. F. og Elise Christiane Marie Bugge. 1856
Student (Oslo), stud. med. — 1864 friv. som Marinelæge
ombord paa Fregatten »Thetis«. — Efter Krigen flakkede han
noget om, til han 1874 blev Overlæge i Ægypten, reddede
Generalguvernøren Ismail Pascha Hamdy fra Oprørernes
Efterstræbelse, fortjenstfuld som Koleralæge. Gift 1871 i
Ægypten med Theresia Anna Ludwig (f. 1849 i
Böhmen).
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*G i e b e 1 h a u s e n, Frederik Waldemar. F. 14. Juni 1837 i
Oslo, Søn af Skuespiller C. G. og Juliane Georgine (Signe)
Winsløw. 1864 cand. med. — 3. Juli 1864 friv. som Under¬
læge ved 2. Armédivision og bestyrede et af de mobile Laza¬
retter ved Middelfart og Assens. Afgaaet sidst i Aug. — 1865
prakt. Læge i Frederiksstad. Død 1910. Gift 1866 i Haudrup
(Sjæll.) med Marie Elsabeth Friis (f. 1841). — F.
Kiær: Norges Læger, S. 135.
*Hjort, Johan Storm Aubert. F. 10. Apr. 1835 i Oslo, Søn af
Brigadelæge Jens Johan H. og Lovisa Augusta Petersen. Cand.
med. 1861. — Fra 11. Marts 1864 friv. som Underlæge ved
3. Div. i Fredericia, under Bombardementet ved Lazaretterne
og ved Ambulancen til de første Dage i April, derefter ved
Ambulancerne i Sønderborg, efter Dybbøls Fald 18. Apr. paa
Fyen, senere i Vendsyssel ved Feltlazarettet og ved 14. Rgt.
Efter Ansøgn. afskediget 10. Juni for at deltage som Volon¬
tør under Prof. Drachmann i omtrent 3 Uger paa Landkadet-
akademiets Laz. i Behandlingen af saarede. — 1873 Profes¬
sor ved Universitetet i Oslo. Død dér 1905. Gift dér 1868 med
Johanne Elisabeth Falsen (f. 1849).
*Kahrs, Christian Olaus Heegaard. F. 17. Maj 1835 paa Fol-
lum i Norderhoug, Søn af Foged Christen Arnoldus von We-
sten Sylow Koren K. og Olava Blom. 1864 cand. med. — Fra
18. Feb.—23. Aug. 1864 friv. som Marinelæge paa Linieski¬
bet »Frederik VI« og gjorde desuden Tjeneste ved Ambu¬
lancer og Lazaretter paa Als, ulønnet og uden fast Ansæt¬
telse. — 1870 prakt. Læge i Hønefos. Død her 10. Dec. 1882.
Ugift.
*K o re n, Claus Gustav Myrin. F. 6. Sept. 1835 i Ullensaker, Søn
af Provst Wilh. Frimann K. og Aletta Petronelle Elisabeth
Bøyesen. 1860 cand. med. 1861—63 ved norske Garde i
Stockholm. 1863 Kompagnikirurg i Trondhjemske Brig. —
1864 friv. som Underlæge, først som Ambulancelæge ved
1. Div., derefter Læge paa Augustenborg. Efter Stormen 18.
April paa Dybbøl vilde han til et Regiment, men blev ligesom
sine Kolleger pludselig hjemkaldt. Hele sin Lønning skænkede
han til de saarede og faldnes Efterladte. — I »Norsk militært
Tidskr.« 1865 28. B. 211—227 og i »Morgenbladet« 1864,
dateret Sønderborg 27. 2. 1864, har han beskrevet Krigen.
12. Maj R.*. Senere Sanitetsoberst i Frederiksstad. Gift 1)
1868 med Caroline Christine Grøntoft (1842—
70), 2) 1872 med Johanne Marie Hougland (f.
1850).
*M ar t ens, Daniel Georg. F. 10. Aug. 1817 i Bergen, Søn af
Borgm. Daniel M. og Thomassine Georgine Tobiesen. 1840
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cand. med. Var Reservelæge v. Bergens Sygehus. — 13. Marts
1864 friv. som Overlæge v. 2. Divisions 1. Brigadeamb. i
Sønderborg til 21. Apr. Overværede Bombardementet og be¬
handlede de saarede efter Stormen 18. Apr. 12. Maj R.* —
1865 Ejer af Møllendals Sindssygeasyl. 1877 Brigadelæge.
Har skildret sit Ophold v. den danske Hær i »Norsk mil. Tids¬
skrift« 1865, S. 58—72, 474—510. Gift i Oslo 1843 med M.
Lovise Petersen (f. 1816). — Anker: 144 f. og 246 ff.
*R e y m e r t, Theodor Denoon. F. 27. Jan. 1815 i Kr.sand, Søn af
Toldkas. Chr. R. og Jeannet St. Clair Denoon. 1840 cand.
med. 1863 Korpslæge i 1. Akerhusiske Brig.s Distr. — 13.
Marts 1864 friv. som Overlæge v. 2. Divisions 1. Amb. i Søn¬
derborg indtil 21. Apr. Forrettede Tj. under Bombardemen¬
tet og Stormen 18. April. 12. Maj R.* — 1884 Brigadelæge
i Oslo. En Rapport om hans Ophold v. den danske Hær fin¬
des i »Norsk militært Tidsskrift« 1865, 28. B. Gift 1855 i
Flekkefjord med Anna Malene Beer (1822—1875).
— Anker: 158 ff.
f*S chiøtz, Søren Daniel. F. 24. Dec. 1828 i Stavanger, Søn af
Byfoged Søren Daniel S. og Charlotte Petrea Rosenkilde. 1852
cand. med. 1863 Kompagnikirurg v. den norske Garde i
Stockholm. — Ved Krigens Udbrud 1864 friv. som Under¬
læge i Sønderborg. 8. Marts død af Gigtfeber paa Au¬
gustenborg Lazaret, begr. paa Augustenborg Kirkegaard 24.
Apr. — Gift 1855 med Anna Cathrine Elsabeth




*Abrahamsson, Christer Frederik. F. 6. Jan. 1824 i Askersund,
Søn af Feltvebel, senere Raadmand Abraham A. og Brita
Christina Selander. 1847 Officerseksam. — Fra 15. Jan. 1848
—27. Sept. 1849 friv. som Sekondlt. ved 3. Jægerkorps. Del¬
tog 1848 ved Haderslev 30. Juni, 1849 ved Graasten 3. Apr.,
ved Dybbøl 12.—13. Apr., ved Fredericia 30. Juni samt i
Slaget 6. Juli og saaredes her. R.* — Indehaver af Med. i
Sølv for Tapperhed i Felten. 1869 Kapt. 1864 Kystchef f.
Malmø, Trelleborg og Ystad Toldkammerdistrikt. 1. Maj 1893
død i Malmø. Gift med BoroneaSylvestra Sax-
to r p h fra Danmark. — Schöldström: 1 ff. Hundrup: De
højeste akad. Værd. Side 270.
*Acharius, Erik Gustaf Fredrik. F. 25. Dec. 1819 paa Torö
(Stockholms Len), Søn af Rgtslæge Lars Gustaf A. og Anna
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Sofia Hallström. 1841 Student (Uppsala). 1844 Underlt. v.
Jämtlands Rgt. — Fra 15. Juni 1848—16. Aug. 1849 friv. som
Sekondlt. v. 3. Jægerkorps. Deltog 1848 ved Haderslev, 1849
ved Graasten, i Slaget ved Kolding, i Udfaldet ved Fredericia
30. Juni og i Slaget 6. Juli. R.* — Havde en »Kæmpefigur«.
Kaptajn. Død 19. Marts 1888 paa Öfver-Järfva (Stockholm).
Ugift.
*Adelswärd, Axel Reinhold August, Friherre. F. 11. Febr.
1828 i Stockholm, Søn af Kammerhr. August Teodor A. og
Maria Emilia Reutersköld. 1845 Student (Uppsala). 1847
Underlt. v. Livregt.s Husarer. — 10. Juni 1848—29. Juni
1849 friv. (først som menig) som Sekondlt. v. 13. Liniebatl.
Deltog bl. a. i Kampen v. Haderslev 30. Juni 1848. DM. —
— Stationsingeniør. Tiltraadte 1887 »Baroniet Adelswärd«.
Død 9. Jan. 1900 i Stockholm. Gift 1858 med Augusta
Charlotta Theodora Berg.
*Afzelius, Anders Johan. F. 13. Decbr. 1817 i Alingsås, Søn
af Herredsprovst Lars Peter A. og Tullia Elisabet Brun. 1838
Student (Lund). Kameraleksamen.1 Tjg. i Regnskabsvæsenet
i Stockholm. — Fra 6. Maj 1848—28. Aug. 1849 friv. menig,
1. Sept. som Sekondlt. v. 13. Liniebatl. Afsked som Premierlt.
R.* — Toldinsp. i Simrishamn. Fremragende Digter og Kom¬
ponist. Død — skød sig en Kugle i Hjertet — 14. Jan. 1865.
Har skildret sine Minder fra Krigen i Digtsamlingen »Frids-
och Stridsbilder« (1850). Gift 1) 1850 med Solodanserinde
ved Det kgl. Teater i Kbhvn. Augusta Wilhelmina
Nielsen (f 1902), Ægteskabet opløst, 2) 1858 med Ma¬
ria Louise Ljunggren (1833—84).
D'Albedyhll, Carl Gustaf, Friherre. F. 19. Jan. 1824 i Oslo,
Søn af Førstesekrt. i Udenrigskab. Erik Gustaf Eichstedt D'A.
og Susanna Christina von Sundt. 1848 Underlt. i 1. Livgre-
naderrgt. — Friv. som Sekondlt. v. Batteriet Jessen 26. Marts
—31. Aug. 1849. Deltog v. Dybbøl, Kolding og Gudsø samt
i Slaget v. Fredericia 6. Juli med Udmærkelse. — 16. Maj
1858 død som Løjtnant. Gift 1856 med SophiaGustaf-
vaNordenskiöld.
*von Axelson, Oscar. F. 1. Decb. 1819 paa Börstorps Gaard
(Skaraborg), Søn af Kapt. Niels Gustaf v. A. og Maria Char¬
lotta Kjellin. 1841 Toldmand. — Fra 28. Juni—2. Okt. 1848
Overjæger v. 3. Jægerkorps, 13. Marts—19. Okt. 1849 Se¬
kondlt. v. 1. Reservejægerkorps. Deltog i Kampene v. Krybily
3. Maj, Gudsø 7. Maj, Fredericia 9. Maj og 30. Juni samt i
Slaget ved Fredericia 6. Juli 1849. R.* — Toldinspektør og
1 Statsøkonomisk.
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Kystchef. Død 19. Okt. 1891 i Karlshamm. Gift 1861 med
Erica Dorothea Korler.
*B e r g m a n, Bernhard Johan. F. 2. Juli 1823 paa Lagerfors Brug
(Vestergötland), Søn af Brugsejer C. B. B. Furér ved Väst¬
götadals Rgt. Uddannedes til Landmand, var i Danmark
1848. — Marts 1848 friv. Herregaardsskytte som den før¬
ste svenske frivillige. April Sekondlt., 1. Sept.
Detachementskmdr. for en Styrke paa 60 Mand, der afgik til
Bornholm for at indøve Militsen dér og forstærke Garnisonen
paa Christiansø. 13. Aug.—3. Okt. 1849 v. 3. lette Batl.,
Seklt. i Linien 23. Okt. 1849—1850 v. 10. lette Batl. Næv¬
nes blandt de mest fremstaaende Frivillige. 1850 Premierlt.
1864 Kompagnikmdr. v. 3. Indfregt. Afskedigedes somKapt.
af den danske Hær efter Krigen. — Blev Ejendomsbesidder
i Småland. Levede 1905. Gift 1) med Gustava Zethe-
lius, 2) Charlotte Witthof, 3) Julia Esolinda
Kinmansson.
*Boy, Gillis Frithjof August. F. 24. Nov. 1823 p. Åbonäs (Jön-
köp.), Søn af Generailt. Johan Frederik B. og Christina Emi¬
lia Rosenborg. 1846 Underlt. v. Livgarden t. H. — 1849 friv.
som Premierlt. i 2. Kavalleribrig. Deltog bl. a. i Slaget ved
Kolding 23. Apr., i Kampene v. Almind, Vejle samt i Træf¬
ningen v. Aarhus. Var under en Del af Felttoget Adjudant hos
Oberst Flindt ved Ryes Korps. R.* — 1874 Oberst v. Husar-
rgt. 1879 Kommandant i Malmø. Død 8. Maj 1893 i Stock¬
holm. Gift 1) 1863 med Sofia Maria GustafvaHei-
kenskjöld (1843—64), 2) 1866 med Hoffrøken Ma¬
thilda Elisabeth Ribbing (1830—76), 3) med
Friherreinde Tekla Sture, f. Milow.
*B u r m a n, Carl Johan Marianus. F. 1823, Søn af Oberstlt. Jo¬
han Jacob B. og Inga Christina Silfversparre. 1843 Underlt.
v. Svea Artillerirgt. — Fra 30. Marts—19. Aug. 1849 friv.
som Sekondlt. v. Batteriet Baggesen. Deltog bl. a. v. Dybbøl.
DM. — 1867 Kapt. Død efter 1903. — Schöldström: 15.
*Carlqvist, Carl Gustaf Magnus. F. 2. Maj 1825, Søn af As¬
sessor Lars C. og Mathilda Wilhelmina Feldman. Underlt.
i Svea Art. 1847. — Fra 21. Maj—23. Aug. 1849 friv. som
Sekondlt. ved Batteriet Lumholtz. — Toldkontrolør i Höganäs
1870. Død dér 1. Juni 1886. Gift med Augusta Rund¬
qvist.
*Carlson, Carl Otto. F. 27. Jan. 1817 i Uppsala, Søn af Apo¬
teker Carl C. og Carolina Maria Ståhlén. Student (Upps.)
1833. Underlt. ved Svea Art. 1837. — Fra 30. Marts—31.
Aug. 1849 Sekondlt. ved Batteriet Schultz, deltog bl. a. i Sla¬
get ved Kolding (Ejstrup), i Kampene ved Blaakærskov og
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Vejle, og i Slaget ved Fredericia. R.* — Løjtn. i Arméen
1851. Forvalter ved Stockholms tygförråd 1858. Død 31.
Aug. 1874 i Stockh. Gift 1850 med CarolinaFredrika
Boysen (1820—78).
f*C eders tröm, Carl Olof, Friherre. F. 28. Sept. 1824 paa
Jälla (Upps.), Søn af Generalmaj., Frih. Jacob C. og Anna
Margaretha von Cederwald. Underlt. ved Svea Livgarde 1846;
Løjtn. smstds. 8. Maj 1849. — Deltog fra 1. Apr.—6. Juli
1849 friv. som Premierlt. ved 1. Jægerkorps, saaredes døde¬
ligt i Slaget ved Fredericia 6. Juli; døde 7. Aug. paa Felt¬
lazaret paa Billeshave paa Fyen og begravedes 10. Aug. paa
Middelfart Kirkegd., hvor en Mindesten rejstes over ham.
Hans Minde tilegnedes et smukt Drapa af Orvar Odd. (Se
Valda Skrifter af O. P. Sturzen-Becker). — Elgenstierna:
822 f. Schöldström: 17. Ridderstad »Gula gardet«: 342.
*Cederstrøm, Jacques (Jacob). F. 14. Okt. 1822, Søn af
Generalmajor Jacob C. og Broder til fornævnte. Løjtnant ved
Livregts. Dragonkår 1848. — Fra 2. Maj—30. Aug. 1849
friv. som Premierlt. ved 5. Dragonrgt. R.* — Ritm. ved
Jämtlands Hästjägarkår 1857, i Nordstaternes Armé i de ame¬
rikanske Krige 1863—64, Major 1872. Død 6. Febr. 1873 i
Östersund. Gift 1858 i Stockh. med JuliaLagerstråle
(1831—1915). — Elgenstierna: 822.
*Creutz, Oscar. F. 29. Novb. 1826, Søn af Tjenestemand ved
Flaaden C., Konduktør. — Fra 25. Juni 1848—13. Apr. 1849
friv. som Korp. ved 2. lette Batl. samt i samme Grad 14. Apr.
—28. Aug. 1849 ved 1. lette Batl. Afsk. som Sekondlt. D. M.
Advokat i Stockh. Død dér 25. Jan. 1900. Gift 1862 med
Mathilda Leufvenmark.
Cronsioe, Ernst. F. 1823 paa Hellestads Hovedbygn.
(Malmøhus), Søn af Ritm. Hans Ludvig C. og Charlotta
Krook. Sergent ved Kronprinsens Husarer. — Fra 10. Apr.—
16. Decb. 1848 Vagtmester ved Gardehusardivisionen, i 1849
—50 Sekondlt., først ved Kavallerires., derpaa ved 6. Dragon-
regt. Afsk. 1851. — Havde forskellige Stillinger i Danmark
til Begyndelsen af 1860'erne, da han rejste til Deltagelse i den
mexikanske Krig, hvor antages død. — Schöldström: 19 f.
fD u s e, Erik August Theodor. F. 18. Decb. 1817, Søn af Ritm.
Gustaf Adolf D. og Christina Elisabeth Wallberg, f. Brun. 1841
Underlt. v. Nerikes Rgt. — Fra 21. Juni 1848—6. Juli 1849
friv. som Sekondlt. v. 1. lette Batl. Deltog bl. a. ved Dybbøl,
ved Graasten og i Slaget v. Fredericia 6. Juli 1849, hvor han
udviste Mod og Tapperhed og faldt ved Kapt. Thranes
Komp. Var da indstillet til R.* og Forfremmelse til Premier-
løjtn. — Schiöldström: S. 21 f.
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*E gerstrøm, Carl Axel. F. 9. Marts 1829 paa Carlskog (Öster-
götl.), Søn af Godsejer Carl Axel Ulrik Wilhelm E. og Inga
Charlotta Sommelius. Studerende. — Fra 30. Juni—19. Aug.
1848 friv. som menig, 19. Aug. 1848—19. Aug. 1849 Under¬
officer ved 11. Liniebatl., deltog i Kampene ved Sundeved,
Kolding, Gudsø og Fredericia; afsk. som Sekondlt. DM. —
1852 paa Rejse til Ostindien, Kalifornien, Sandwichøerne og
Australien, bosat paa Fidjiøerne til 1873, Kapt. dér for For-
svarskorpset i Suva samt Repr. i Fidjis første Parlamentfor-
saml. Residentmanager for en Stenkulsgrube Syd for Sidney
1874—77, købte en Guldgrube i Nord Queensland 1877.
Død 1900 i Mowbray. Gift i Fidji, Hustruen død 1873. Har i
»Östgötha Correspondenten« 1850 samt »Aftonbladet« 1860
beskrevet sit Feltliv i den danske Hær.
*E n v a 11, Gustaf. F. 4. Septbr. 1821 i Sollentuna, Søn af Præsten
Gustaf E. og Ulrica Lucina Ottin. 1845 Kameraleksamen.
Embedsmand i Kammerkollegiet• og i Rikets ständers bank.
— 1. Jan.—28. Aug. 1849 friv. som Korporal ved 1. lette Batl.
Deltog bl. a. i Slaget ved Fredericia 6. Juli 1849. DM. og
Afsked som Sekondlt. — 1851 Underlt. i Arméen, Kapt. v.
Helsinge Rgt. Major. 1867 Vice-Kommissionslandmaaler.
Genial Opfinder og Konstruktør paa Militærteknikkens Om-
raade. Død 26. Marts 1906 i Stockholm. — Schiöldström: S.
25, Tillæg S. 5. »Gossar blå under Danebrogen«, »Hver 8.
Dag«, 1902.
*Forsslund, John Constantin. F. 6. Aug. 1818 i Karbenings
Sogn (Västerås), Søn af Fændrik, Landsfiskal i Kopparber¬
get Joh. Jacob F. og Maria Christina Hellstrøm. 1840 Offi-
cerseksam. v. 2. Livgardet, gennemgik Gymnastika centralin¬
stitutets Kursus i Vaabenøvelser. — 25. Maj 1848—5. Marts
1849 friv. som Sekondlt. v. 9. Batl. Deltog i Kampene ved
Aller, Nybøl, Haderslev og Vejle. R.* — Toldinsp. i Stockh.
Gift 1849 i Holmens Kirke i Kbhvn. m. Eleonora So¬
phie Hansen (1831—1902). — Schiöldström S. 29—30.
*Gripenberg, Carl Frederik Wilhelm. F. 8. Maj 1825 paa
Säfversta (Gäfleborg), Søn af Major Carl Johan Vilhelm
G. og Anna Fredrika Linck. Underlt. ved Svea Artillerirgt.
1844. — 1. Juni til 11. Novb. 1848 friv. som Sekondlt. ved
Batteriet Schultz, deltog bl. a. i Slaget ved Dybbøl 5. Juni.
R.*. — Kapt. i Art. 1859. Forvalter af Grev Platens Ejen¬
domme i Uppland og Västernorrland 1862 — 89. Domæne-
intendant i Uppsala Len 1878—93. Død 1898. Gift med
Anna Elisabeth von Gall.
*von Hauswolff, Justus Reinhold Gustaf. F. 16. Juli 1813,
Søn af Major, Kmhr. Justus Olivier v. H. og Maria Lovisa
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Magdalena Horn af Rantzien. 1842. Løjtn. v. Bohusläns
Rgt. — 19. Marts—31. Aug. 1849 friv. som Premierlt. v. 2.
Jægerkorps. Deltog ved Graasten og i Slaget ved Fredericia
6. Juli. R.* — Kapt. Død 1. Maj 1858 i Åtorp i Bohuslän.
Gift 1851 med Maria Fredrika Dorothea Elisa¬
beth Colliander (1824—1883).
*Horn til Åminne, Fredrik, Greve. F. 10. Sept. 1821 paa
Falkenå (Örebro), Søn af Landshøvding, Greve Claes Frede¬
rik H. og Friherreinde Ebba Gustava Charlotta Uggla. Løjtn.
ved 2. Livgardet 1845. — 15. Apr. til 16. Aug. 1849 friv. som
Premierlt. ved Livgarden t. Fods. — Død 28. Jan. 1868 i
Stockh. som Oberstlt.
*H om till Åminne, Gustaf Ferdinand, Greve. F. 9. Aug.
1828 p. Ekebyholm, Søn af Hofmarskal, Greve Claes Christer
H. og Hedvig Beata Reuttersköld. 1848 Underlt. v. 1. Liv-
grenaderrgt. — 3. April—19. Aug. 1849 friv. som Sekondlt.
ved 12. lette Batl. Deltog i Slaget ved Kolding og i Kampene
ved Haderslev, Blaakærskov og Vejle. — Afsk. 1852 af d.
svenske Armé, Rejste til Mexico, siden til Spanien, hvor han
levede i 1880. Antagelig død før 1902.
Häggbladh, Erik Albert. F. 1823. 1843 Student (Uppsala).
1844 Underlt. v. Svea Artillerirgt. — 16. Juni—15. Aug. 1849
friv. som Sekondlt. v. Batteriet Marcussen. Deltog v. Kolding,
Gudsø og i Slaget v. Fredericia 6. Juli. R.* —Død 22. Sept.
1863 i Visby som Løjtnant.
Höckert, Lorentz Magnus. F. 1825 (27), Søn af Fændrik
G. A. H. og Charlotta Helena Gullander. — Fra 21. Maj
1848 til 15. Marts 1849 Underofficer ved 2. Reservebatl., der¬
efter Sekondlt. ved 3. Forstærkningsbatl. til Aug. 1849. R.*
— Kaptajn i Arméen. Fængselsdirektør i Landskrona. Død
17. Okt. 1870 i Stockh. Gift 1859 i Malmø med Augusta
Dam.
*K a 11 i n g, Per Adolf Fredrik, Greve. F. 24. Novb. 1824 i Myrö,
Søn af Ritm., Greve Adam Fredrik Göran K. og Grevinde
Amalia Margaretha Bonde af Björnö. Student (Uppsala)
1844, Underlt. ved Livregimentets Husarkår 1845. — Foraa-
ret 1848 friv. som Sekondlt. ved Rytteriet (Gardehusarrgt.?).
—■ Dr. phil. 1851; Amanuensis i Rigsarkivet. Indehaver af
Myrö Fideikommis fra 1871. Død 20. Jan. 1883 i Stockh. Gift
1858 med Estrid Ribbing.
*Kastengren, Emanuel. F. 1826 paa Säbyholm (Malmøhus
Len), Søn af Inspektør dér K. Furér v. Norra skånska Infrgt.
— 1. April—17. Septbr. 1849 friv. som Sergent v. 3. For¬
stærkningsbatl. Deltog i Slaget ved Fredericia 6. Juli, saaredes
haardt. DM. 1. Sept. Afsked som Sekondlt. — Arrendator v.
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Viby Sætteri i Västmanland 1857—98. 1857 gift i Helsing¬
borg m. Carolina Fredrika Scherber. 4. August
1904 død i Uppsala. — Schöldström: S. 38 f., Till. S. 9.
*von Knorring, Erik Oscar. F. 23. Febr. 1822 paa Mariefors
ved Mariestad, Søn af Oberst Berndt Ulrik v. K. og Elisabeth
Stjernvall, f. Beckman. Student (Upps.) 1840. Løjtn. ved
Västerbottens Feltjægerkor 1846. — Fra 28. Marts—26. Sept.
1849 Premierlt. ved 1. Jægerkorps, deltog i Slaget ved Kol¬
ding ved Ejstrup samt i Kampene ved Blaakærskov og Vejle.
R.* — Oberstlt. i Arméen, Forfatter, Journalist og Kom¬
ponist. Død 25. Decb. 1891 i Stockh. Gift 1853 i Hudiksvall
med Nanny Christina Hällberg (1829—1895).
— Schiöldström, S. 41.
f*L a g e r b j e 1 k e, Axel, Friherre. F. 21. Aug. 1824 i Stockh.,
Søn af Oberst, Frih. Carl L. og Friherreinde Carolina An¬
toinette Cederström. Løjtn. ved Svea Livgarde 1847. — Fra
22. Marts—11. Aug. 1849 friv. som Premierlt. ved 1. Jæger¬
korps. Deltog ved Fredericia 6. Juli heltemodigt og saaredes
dødelig. Død paa Garnisonssygehuset i København 11. Aug.
1849. — Schöldström, S. 42. »Gula gardet« (Stockh. 1903),
S. 341.
f*L eijonhufvud, Knut Erik Otto, Friherre. F. 27. Apr. 1823
i Gäfle, Søn af Oberst, Frih. Carl Greger L. og Eleonora Ul¬
rika Silverstolpe. Student (Upps.) 1841, Løjtn. ved Hälsinge
Rgt. 1845. — Fra 19. Maj—5. Juni 1848 friv. som Premier-
løjtn. ved 2. lette Batl. Deltog i Kampene 28. Maj og 5. Juni
ved Dybbøl med stor Tapperhed og faldt 5. Juni i Spidsen
for sine Folk. Begravet 8. Juni paa Ulkebøl Kirkegd. paa Als.
2. Batls. Officerer rejste et Monument paa hans Grav ved
Indgangen til Kirken. — Schöldström, S. 42 ff. Ridderstad:
Döds-runor. Snällposten (Malmø) 27. Juli 1848.
von Liewen, Wilhelm Adolf, Friherre. F. 14. Sept. 1825 i
örkelljunga, Kristiansstads Len, Søn af Kornet, Frh. David
Ludvig v. L. og Reinhild Andersdotter. — Fra 8. Maj—20.
Aug. 1849 friv. som Underjæger v. 1. Forst.jægerkorps. Del¬
tog i Slaget ved Fredericia 6. Juli og fik Afsked som Sekond¬
løjtnant. — Død 3. Marts 1891 i Engelholm som afsk. Kapt.
*Lilliehöök, Axel Ludvig af Gällared og Kolbäck. F. 15.
Novb. 1812 paa Hjuleberg i Halland, Søn af Major Bengt
Ludvig L. og Anna Charlotta Lagerheim. Kavalleriofficer. —
Opholdt sig »som Amatør« hos Oberstlt. Helgesen under
Bombardementet og Stormen paa Frederiksstad 29. Sept.—
4. Okt. 1850 og kæmpede med stor Tapperhed ved Helgesens
Side. 19. Novb. 1850 R.* — 1854 Lt. v. Skanska Dragonrgt.,
siden bosat i Paris ved litterær op publicistisk Virksomhed.
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1853 gift med Anna Margaretha Kelly fra Irland.
12. Febr. 1874 død i Paris.
*Lind, Bernd Salomon. F. 9. Jan. 1817, Søn af Dommer Gustaf
Salomon L. Løjtn. ved Upplands Rgt. 1841. Eksamen fra
Marieberg 1844. — Fra 11. Juni—4. Sept. 1848 og 22. Marts
—6. Aug. 1849 friv. som Premierlt. ved 1. Jægerkorps, deltog
i Slaget ved Kolding ved Ejstrup, ved Vejle, fik to Saar ved Ej¬
strup. R.* — Medaillen i Guld for Tapperhed i Felten for
Deltagelse 1849 i Ungarns Frihedskrig. Generalstabsoff., Kap¬
tajn 1851. Død 12. Okt. 1861, druknede i Stamnsjön i Upp¬
land.
Lindberg, Laurens Georg Nicolaus. F. 1812 paa Fredhäll ved
Stockholm, Søn af Kapt. i Flaaden Laurens L. og Maddy
Waldau. 1839 Løjtn. v. Västmanlands Rgt. — 29. Maj—22.
Decb. 1848 og 11. Apr.—16. Aug. 1849 friv. som Premierlt.
v. 4. Liniebatl. Deltog ved Dybbøl, Kolding og Gudsø. R.*
— Død 1886 paa Vadstena Hospital.
Linnström, Anders August. F. 1810. Student (Upps.) 1827,
Løjtn. ved Livbeväringsregt. 1837, Afsked og Løjtn. i Arméen.
— Fra 30. Maj 1848—1. Sept. 1849 Premierlt. ved 5. Linie¬
bad., deltog bl. a. i Slaget ved Dybbøl, Kolding, hvor han ud¬
mærkede sig særdeles, og ved Gudsø. R.*, men 1850 strøget af
Ridderlisten, da han efter afslaaet Ansøgning om Ansættelse
i Hæren gik i Slesvig-Holstens Krigstjeneste. — Afsked af d.
svenske Hær 1850, tog til U. S. A., i hvis Hær han tog Tjene¬
ste. Gift 1834 med Antoinette Fredrika Sofia
Iserhjelm (1810—62).
*L ö w e n, Sven Robert, Greve. F. 29. Dec. 1808 i Stockholm, Søn
af Løjtn., Greve Carl L. og Anna Gustafva Göranson. 1837
Løjtn. ved Livregts. Husarkår. — Fra 10. Juni 1848—30.
Aug. 1849 friv. som menig, derpaa som Premierlt. v. 13. Li¬
niebatl. Deltog bl. a. v. Haderslev, Bjerringe Kirke, i Slaget ved
Kolding og v. Fredericia 6. Juli, sidstnævnte Sted som Adju¬
dant hos Gen. de Meza med udmærket Tapperhed. R.* —
Oberst v. Livregts. Husarkår. 22. Juli 1868 død i Örebro.
Gift 1854 paa Rörstrand med Hedvig Ulrika Augu¬
sta Stråle till Ekna (1828—1903). — Schöldström.
S. 51 f.
Mörck, Carl Magnus. F. 9. Okt. 1817 i Stockholm, Søn af
Stadsmægler Lars Peter M. 1836 Kameraleksamen. 1837
Underlt. v. Gottlands Nationalbeväring, Ansættelse i Toldvæ¬
senet. — Fra 25. Maj 1848—2. Maj 1849 samt 1850 friv. som
Sekondlt. v. 3. Liniebatl. 13. Sept. 1850 saaret ved Mysunde.
— Død 20. Febr. 1864 i Landskrona som Overopsynsmand
ved Tolden og Skibsmægler. — Schöldström S. 54 f.
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*M örnertillMorlanda, Albert Stellan, Greve. F. 18. Sept.
1820 paa Tullgarn, Södermanland, Søn af Hofmarskal, Greve
Claes Erik M. og Eva Margaretha Charlotta Silfersparre. 1848
Løjtn. v. Södermanlands Rgt. — Fra 12. Juni—3. Dec. 1848
friv. som Premierlt. ved 1. ResbatL, 6. Dec. 1848—30. Aug.
1849 ved 2. lette Batl. Deltog bl. a. i Slaget v. Fredericia. R.*
— 1856 Kapt. Ansat ved Statsbanerne. 17. Maj 1875 død i
Stockholm. Gift 1855 i Vaxholm med Eugenia Theo-
doraBolin.
Mörner till Morland a, Ivar Julius, Friherre. F. 22. Juni
1817 i Stockholm, Søn af Oberst, Frh. Carl Otto M. og So¬
phia Emerantia af Wetterstedt. 1847 Underlt. i Arméen. —
Fra 26. Maj—4. Decb. 1848 friv. som Premierlt. v. 2. lette
Batl., 4. Decb. 1848—21. Aug. 1849 v. 1. Reservebatl., samt
1850 v. 8. Liniebatl. Deltog i flere Kampe og saaret ved Isted
24. Juli 1850. R.* — Blev Adjudant hos Diktatoren Santa
Anna i Mexico, død dér 17. Okt. 1879. Gift med Rufina
Gonzales (1833—1877).
*Psilander, Carl Fredrik Ferdinand. F. 20. Maj 1818 i
Malmø, Søn af Hofprædikant Nils Christoffer P. og Annette
Elisabeth Giese. 1840 Student (Lund). — Fra 30. Juni 1848
— 11. Nov. 1849 friv., først som Kommandersergent, senere
som Sekondlt. v. 2. lette Batl. samt 1850 i 3. Res.jægerkorps.
Deltog bl. a. i Slaget v. Fredericia og v. Isted. Forblev i dansk
Krigstjeneste. 1854 Premierlt. 1861 Afsked p. Gr. af Sygdom
m. Tilladelse til at bære dansk Officersuniform. — Landmand
paa Björserud i Dalsland. 20. Jan. 1863 død i Vänersborg.
Som friv. deltog hans 2 Brødre J. P. D. P. som Premierlt. v. 2.
Jægerkorps og G. H. L. P. som Sergent v. 2. lette Batl. Gift
med FredrikaNycander. — Schöldström, S. 62 ff.
Psilander, Johan Peter Daniel. F. 12. Apr. 1817 i Malmø,
Søn af Hofprædikant N. C. P., Broder t. ovn. 1834 Student
(Lund). 1845 Løjtn. v. Södra skånska Infrgt. — Fra Marts
—Apr. 1849 friv. som Premierlt. v. 2. Jægerkorps. — Død 21.
Jan. 1851 i Ystad.
Regnér, Wilhelm Napoleon. F. 19. Juni 1817, Søn af Publi¬
cisten, Protokolsektr. i Kongens Kane. og Publicist Adolf R.
og Maria Charlotta Grahn. 1835 Student (Uppsala). 1847
Løjtn. i Arméen. — Fra 12. Juni—20. Sept. 1848 Premierlt.
v. 1. Jægerkorps. — Død 15. Okt. 1849 i Stockholm.
*Ribbing till Zernova, Peter Frederik. F. 20. Juni 1820
paa Stäringe, Søn af Kammerhr. Seved R. og Ulrika Char¬
lotta Jaquette Sparre af Rossvik. Løjtn. ved 2. Livgardet, 1846.
— Fra 2. Apr.—16. Aug. 1849 Premierlt. ved 6. Liniebatl.,
deltog bl. a. i Slaget ved Kolding (Ejstrup), Kampen ved Vejle
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og Slaget ved Fredericia. R.* — Oberstl. 1868, Afsked 1878.
Død i Stockholm 2. Jan. 1882 som den sidste mandlige af sin
Slægtslinie.
*R o s e n c r a n t z, Palle. F. 13. Jan. 1825 paa Ekeröd (Malmø¬
hus), Søn af Oberst Henrik Ludvig R. og Clara Fredrika von
der Lancken. 1840 Student (Lund). 1844 Underlt. v. Skån¬
ska Dragonrgt. — Fra 13. Marts—24. Aug. 1849 friv. som
Sekondlt. v. Gardehusardivisionen. Deltog bl. a. i Slaget v.
Fredericia 6. Juli. R.* — 1853 Afsked af sv. Krigstjeneste.
Deltog som eng. Kapt. paa Krim 1855, i den nordam. Krig
1861—63 som Major, samt som friv. i Krigen 1864 ved Over¬
kommandoen som Major. Død 9. Sept. 1877 i Rockhampton,
Queensland, Australien. — Se under 1864. — Elgenstierna
VI: 469.
*Rudbeck, Carl Alexander. F. 13. Aug. 1822 paa Norsholm
(Östgötl), Søn af Kapt., Kamrjkr. Frederik Adolf Rotenburg
R. og Hedvig Maria Charlotte Görges. Løjtn. ved Upplands
Rgt. 1848. — 25. Marts til 9. Aug. 1849 friv. som Premierlt.
ved 1. Jægerkorps af General Ryes Korps. Deltog i Kampen
ved Kolding 21. Apr., ved Ejstrup 23. Apr., Blaakærskov 7.
Maj og ved Vejle 8. Maj. 5. Sept. 1849 R.* — Oberstlt.
1881, Afsked 1888, Dbmd. 1898. Død 20. Maj 1904 i Upp¬
sala. Gift 1858 med Hilda Magdalena Margareta
Al t b er g (1832—1898). — Elgenstierne VI: 576. Schöld-
ström S. 67 ff.
von Röök, Frans Oscar. F. 10. Febr. 1811, Søn af Dommer
Gustaf v. R. og Ulrika Talena Boij. Løjtn. ved Jämtlands
Feltjægerrgt. 1832, Afsked 1844. — Fra 2. Juni—14. Juni
1848 Premierlt. ved 1. Jægerkorps, fra 15. Juni—16. Sept.
s. A. ved 12. lette Batt. — Af »yderst distingveret og martialsk
Udseende«. Jagtløjt. paa Öland. Død paa Åkerby (öster-
götl.) 27. Jan. 1889. Gift 1855 med Christina Sofia
Rundqvist.
Schagerström, Carl Ivar Emanuel. F. 30. Aug. 1829. 1845
Furér ved Nerikes Rgt., 1848 ved Skaraborgs Rgt., 1849 Fa¬
nejunker. — Fra 6. Maj til 18. Aug. friv. som Jæger i 1. For-
stærkningsjægerkorps, udn. til Sekondlt. — 1850 Underlt. ved
Älvsborgs Rgt., 1853 Løjtn., 1869 Kaptajn. R* af S.O. Død
28. Juni 1876 (ikke 1873) paa Guntorp.
Schell, Otto Melchior. F. 1. Juli 1825 i Landskrona. 1842
Furér ved Norra Skånska Infrgt., 1845 aflagt Examen i »Hu¬
maniora«, 1846 passeret Graderne ved Vendes Artillerirgt.,
1846 aflagt Underofficerseksamen i Kristiansstad. — Fra 29.
Marts til 27. Aug. 1849 friv. som Sekondlt. ved 3. Forstærk-
ningsbatl. — 1850 Underlt. ved Gottlands Nationalbeväring.
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1857 Afsked. Død 22. Decbr. 1890 som Underlt. og Sjömans¬
husombudsman i Landskrona.
*Schiött, Carl Gustaf. F. 1824 i Kristianstad, Søn af Kapt.
ved Vendes Artillerirgt. C. C. S. Underlt. ved Norra Skanska
Infrgt. 1847, senere ved Södra skånska Infrgt. — Fra 27.
Marts—16. Juli 1849 Sekondlt. ved 3. Forstærkningsbatl.,
derefter 16. Juli—20. Aug. ved 7. Liniebatl., deltog i Slaget
ved Dybbøl, Kampen ved Graasten, og Slaget ved Fredericia.
R.* — Kaptajn. Deltog i 1864 (se herunder). Død 16. Jan.
1889 i Kalmar.
*Schmiterlöw, Georg Wilhelm. F. 3. Juli 1822 i Varnum
(Värml.), Søn af Vice-Herredshøvding Axel Fredrik S. og
Emma Charlotta de Maré. Løjtn. ved Skaraborgs Rgt. 1846.
— Fra 18. Juni—22. Aug. 1849 friv. som Premierlt. ved 4.
Reservebatl., deltog i Slaget ved Fredericia og saaredes. R.*
— Indehaver af Medaillen i Guld for Tapperhed i Felten.
Afsk. som Major 1879. Død 28. Marts 1895 i Stockh. Gift
1858 med Maria Sophia Leontina Broberg.
*Schiirer von Waldheim, Per Johan. F. 13. Marts 1800
i Stockh., Søn af Oberst og Generaladj. Johan S. v. W. og
Charlotta Ulrika Hillerström, Major ved Svea Artilleri, Kam¬
merherre 1829, Artillerikommandør paa Gottland 1837, Af¬
sked 1844. — Fra 26. Marts 1848 friv. som Kapt. med Ma¬
jors Kar. ved Artilleriet, fra 14. Marts—16. Aug. 1849 ved
6. Liniebatl. Deltog i Kampene ved Kolding (Ejstrup), Blaa-
kærskov, Vejle, samt ved Fredericia, hvor han gjorde Tjeneste
som General Ryes Adjutant. R.* Var den af Aar ældste sven¬
ske frivillige, og en af de første. — Død 7. Decbr. 1862 i
Stockh. Gift 1830 i Stockh. med Hoffrøken Ebba Char-
lottaAugustaOxenstiernatillEkaogLindö.
Hans 2 unge Sønner, Carl, 18 Aar, Søvant paa Fregatten
»Rota«, og Rudolf, 17 Aar, menig ved 6. Infbatl., samt
Svigersønnen, senere Major O. T. Sundholm, deltog som fri¬
villige ogsaa for Danmark. — Schöldström. S. 72 f.
*Silverstolpe, David August Leonard. F. 27. Apr. 1822 i
Linköping, Søn af Pastor Gustaf Abraham S. og Ulrikka
Charlotta Alm. Student (Upps.) 1840, Løjtn. ved Dalregt.
1842. — Fra 28. Maj—29. Sept. 1848 friv. som Premierlt.
ved 2. lette Batl., deltog i flere Fægtninger samt i Kampen
ved Dybbøl og i Sundeved (som den første svenske Officer).
R.* — Indehaver af Medaillen i Guld for Tapperhed i Fel¬
ten. Kammerherre 1856, Generalmajor i Arméen 1874, Af¬
sked 1884. Død i Stockh. 30. Juli 1898. Gift 1851 i Stockh.
med Augusta Wilhelmina Björkman.
f*S o m m e 1 i u s, Gustaf Lorentz. F. 19. Okt. 1811 i Mörrum
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Præstegaard (Blekinge), Søn af Pastor Johan Reinold S. og
Carolina Gustava Trägård. Student (Lund) 1829, Løjtnant
ved Älfsborgs Rgt. 1837. Under Signaturen »Beppo« kendt
som en af Sveriges bedste og originaleste Digtere. — Fra 30.
Maj—5. Juni 1848 friv. som Premierløjtnant ved 5. Linie-
batl. Deltog, nylig ankommen til Als, med stor Tapperhed i
Kampen ved Dybbøl 5. Juni og faldt foran Vester-Døbbøl,
ramt af en Kugle i Hovedet. Jordedes 8. Juni paa Augusten¬
borg Kirkegaard. Paa hans Grav en Granitsten. — Schöld-
ström, S. 78 f. — B. Schöldström: Bakom fälld ridå (Stkh.
1888), S. 207 ff. Cecilia Bååth-Holmberg: Frihetens sån¬
garätt (Stkh. 1889), S. 5 ff. Ridderstad: Döds-runor.
*S t jern stam, Gustaf Charles-Emile. F. 11. Maj 1818 i Kyrk¬
by (Värml.), Søn af Major Gustaf Wilhelm S. og Maria
Charlotta von Matérn. Stykjunker ved Göta Artrgt. — Fra
11. Maj 1848—27. Aug. 1849 friv. som Overfyrværker, fra
27. Sept. som Sekondlt. ved Batteriet Haxthausen, deltog i
Kampene ved Dybbøl, hvor han saaredes, ved Hoptrup, Kol¬
ding, Almind, Vejle og Aarhus. R.* 7. Sept. — Kapt. ved
Bohusläns Rgt. og Afsked 1873. D.M. 1898. Død 1. Juli 1904
i Uddevalla. Gift 1860 i Uddevalla med Bernhardina
M a g d al e n a H asselg r en (1836—1877). — Schöld¬
ström. S. 83 ff.
Strømer, J. P. Født 1809 i Norrbottens Len. Furér ved Norr¬
bottens fältjägarkår, Underofficer ved Lifbeväringsregimentet.
1847 Underlt. ved Jämtlands fältjägarkår, afskediget Dagen
efter Udnævnelsen, da han ikke havde taget Officerseksamen.
— 1848—49 friv. som Sekondlt. ved 2. lette Batl. — Flyt¬
tede til De forenede Stater og deltog som Officer i den nord¬
amerikanske Hær og Krigen 1861—65; blev Oberstlt. Hjem-
kom 1882 til Sverige. Død 1889 i Tennesboda i Fellingsbro.
*Sundholm, Olof Theodor. F. 4. Aug. 1823 paa Abrahams-
torp ved Hjö, Søn af Læge Thure S. og Maria Mar¬
garetha Modin. Student (Uppsala) 1842. Sergent i Ven¬
des Art. 1844. — 26. Juni til 5. Novbr. 1848 friv.
som Sekondlt. ved Batteriet Kauffmann. — Major i Arméen
1874. Død 16. Marts 1882 paa Tjurkö (Blek.) ved Ulykkes¬
tilfælde. Gift 1855 med Josefina Augusta Botilda
Schiirer von Waldheim (1834—1918), Datter af
Kammerhr. Major Per Johan S. v. W., der sammen med to
unge Sønner deltog for Danmark. — Elgenstierna VII: 85.
*Taube, Gustaf Edvard, Greve. F. 4. Novb. 1818 i Uppsala,
Søn af Hofmarskal, Greve Gustaf Johan T. og Christina Ul-
rica Lagerbring. 1848 Løjtn. v. Svea Artillerirgt. — 18. Marts
—17. Aug. 1849 friv. som Premierlt. v. Batteriet Haxthausen.
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Deltog i Slaget v. Kolding og i Kampene ved Almind, Blaa-
kærskov og Vejle. R.* — Adjudant hos Kong Carl XV.
Oberst og Kommandant i Stockholm. Død 14. Maj 1899 i
Stockholm. Gift 1853 1) med Mathilde Charlotta
Degen ær (d. 1856), 2) 1863 med Constance Ade¬
laide Stjernsam f. Nyström (1834—1868).
*D'Unker, Carl Henrik Liitzow. F. 3. Febr. 1828 i Stockh.,
Søn af Ritm. ved det norske Kavalleri, Kammerherre Carl
Henning Liitzow D'U. og Annette Christiane Schwartz f.
Brunstedt. Furér ved Svea Livgarde. — Fra 10. Juni 1848—
1. Sept. 1849 friv. som Underoff., fra 7. Aug. som Sekondlt.
ved Livgarden til Fods. — Underlt. 1849. Kgl. Hofmaler, tit.
Professor 1865, berømt Genremaler. Død 23. Marts 1866 i
Dusseldorff. Gift med Fräulein Schnitzler. Hans Fader,
Kammerhr. D'Unker (1778—1883) deltog ogsaa som frivillig
Officer og saaredes ved Kolding 23. Apr. 1849.
von Vegesack, Carl Henning Ivar. F. 24. Marts 1822, Søn
af Kapt. Didrik Ulrik Roderik v. V. og Anna Helena Briss-
man. Underlt. 1845, ved Värmlands Feltjægerregt. 1849. —
Fra 19. Juni—19. Aug. 1849 friv. som Sekondlt. ved 12. lette
Batl. — Lærer ved Gymnastik-ortopediska institutet i Stockh.
1852—53, Extra-Lærer ved Gymnastika Centralinstitutet
1861, Chef for 5. Kompagni af Stockholms frivillige Skarp¬
skytteforening, Afsked fra Regimentet og Kapt. i Arméen
1872, k. Major s. A. Død 22. Marts 1878 i København. Gift
1857 i Långserud (Värml.) med Vilhelmine Vest¬
mark.
Westberg, Johan Peter. F. 1829. — 1848 frivil. som Underoffi¬
cer, fra 30. April 1849 Sekondl. v. 2. lette Batl., 1850 saa-
ret 13. Sept. ved Mysunde. Forblev i dansk Tj., 1851—59 v.
3. Linieinfbatl. Var 1864 som Premierlt. Kommandør for 4.
Infregt. 7. Komp. Faldt 29. Juni under Kampen paa Als.
*af Wetterstedt, Carl August Alfred. F. 19. Aug. 1819 i
Stockh., Søn af Rigsheraldikeren Niklas Joakim af W. og
Charlotta Amalia von Heland. Løjtn. ved Värmlands Regt.
1847. — Fra 11. Juni—4. Okt. 1848 friv. som Premierlt. ved
1. Jægerkorps. — Lærer i Matematik, Mekanik og Astronomi
ved Krigsskolen paa Karlberg 1850—67, Kapt. 1866, Over¬
lærer ved Sløjdskolen i Stockh. Død 22. Marts 1874 i Stockh.
Gift 1859 1) med Sophia Ulrika Olivecrona
(1837—65), 2) 1867 med Grevinde Clarajacobina
S p e n s.
Wijkander, Johan August. F. 1827 i Stockh., Søn af Hof¬
prædikant, Sognepræst Anders W. og Eva Margaretha Wide-
gren. Student (Upps.) 1844, Underlt. ved Dalregimentet
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1845. — Fra 4. Juni—21. Okt. 1848 og 29. Marts—18. Aug.
1849 Sekondlt. ved 4. Liniebatl. — Generalstabsoff., Kapt. i
Arméen 1858, Grundlægger af de store Jernværker ved De-
gerfors, Disponent ved Ölsboda bruksbolag til 1868, forlod
Sverige i Slutningen af 70eme. Opgives død i New Orleans.
Gift 1854 med den finske Grevinde Fredrika Wilhel¬
mina Creutz.
*ö h n q v i s t, Erik Gustaf. F. 23. Febr. 1823, Søn af Staldmester
ö. Underlt. ved Svea Artillerirgt. 1843. — Fra 25. Marts—
18. Aug. 1848 friv. som Sekondlt. ved Batteriet Dinesen, del¬
tog bl. a. i Fægtningen ved Ullemp. — Kaptajn 1858, Afsked
1874. Død i Stockh. 24. Aug. 1895.
*öman, Polycarpus Henrik Frederik. F. 18. Apr. 1825, Underlt.
ved Västerbottens Feltjægerkorps. — 14. April—2. Sept. 1849
friv. som Sekondlt. ved 3. Jægerkorps, deltog bl. a. med Ud¬
mærkelse i Slaget ved Kolding og ved Fredericia, hvor han
saaredes haardt. R.* — Indehaver af Medaillen i Guld for
Tapperhed i Felten. Kapt. ved Livbevåringsregt. 1869. Sta-
tionsinspekt. ved Centralskolen i Stockh. 1871. Død 1875.
Gift 1853 paa Stockenäs (Västergötl.) med Elisabeth
Maria von Segebaden. — Krigsvetenskapsakademi¬
ens Tidsskr. 1879, S. 130.
2. Søofficerer.
*A d 1 e r s p a r r e, Axel. F. 23. Okt. 1812 paa Ottenby (Øland),
Søn af Vice-Landshøvding Axel A. og Caroline Ottiliana von
Arbin. 1845 Premierlt. i Flaaden. — 1849 friv. som Premierlt.
paa Linieskibet »Christian VIII«, senere paa Linieskibet
»Skjold«. Deltog i 2 Søkampe. R.* — Kommandør. Død 16.
Juni 1879 i Stockholm. Gift 1) med Heliodora An-
ckarsvärd (1823—68), 2) 1869 med Friherreinde Ka¬
rin Sofie Leijonhufvnd (1823—1895).
*Ankarcrona, Conrad Victor. F. 15. Decbr. 1823 paa Runsa
(Stckh.), Søn af Kammerhr., Ritm. Teodor Vilhelm A. og
Friherreinde Charlotta Sture. Sekondlt. i Flaaden 1846. —
1849 friv. som Sekondlt. først paa Linieskibet »Skjold«, der-
paa paa Kanonbaaden »Eider«. — Premierlt. 1854, Afsked
1855, Kammerhr. 1865, Kabinetskammerhr. 1872, Overhofjä-
germ. 1883, Storkors af Db. 1884, tillige Statholder paa
Stockholms Slot 1889, Afsked 1911. Dbmd. 1898. Død 9. Okt.
1912 i Stockh. Gift 1851 med Grevinde Ebba Charlot¬
ta Bielke (1828—1911). — Elgenstierna I: 132.
*Ekman, Jacob Emil. F. 1815, Søn af med. doktor Jan Jacob
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E. og Sara Minten. 1845 Premierlt. i Flaaden. — 1849 friv.
som Premierlt. paa Fregatten »Nymphen«. R.* — Afsked fra
sv. Flaade som Kommandørkapt. 1861. Død 21. Febr. 1900
som Chef for D. Carnegie & komp. i Göteborg. Gift med
Friherreinde Sophia Ulrika Johanna Kurck.
Herkepé, Olaf Georg August. F. 11. Febr. 1817 paa Skehults
Gaard (Jonkøping), Søn af Major, Postinsp. Per Olof H. og
Marianne de la Grange. 1845 Premierlt. i Flaaden. — 1849
friv. som Premierlt. paa Orlogsfregatten »Havfruen«. Deltog
i Blokaden af Stettin. — Kommandør 1866. Død 24. Febr.
1870 i Stockholm.
*Kullberg, Claes Hjalmar Eduard. F. 22. Jan. 1819 i Stock¬
holm, Søn af Kabinetskammerherre, Oberst, Frih. Claes Ulrik
Koskull og Operasangerinde Henriette Sophie Widerberg. Un¬
derkonstabel v. Flaaden. — 1849 friv. som Artilleriunderoff. i
Flaaden. Afsked som Sekondlt. — Kommunalexekutor i Gö¬
teborg (Majorna). Død her 8. Jan. 1896. Gift m. Louise
Hedvig Lassen (1820—1900), Fyrinspektørdatter fra
Als.
*L e u h u s e n, Axel Reinhold, Friherre. F. 21. Aug. 1815, Søn af
Kapt., Frh. Gustaf L. og Beata Gyllenhaal. Premierlt. i Flaa¬
den. — Fra 28. Apr.—17. Aug. 1849 friv. som Premierlt. i
Flaaden. R.* — Kapt. og Chef for Vestre Lodsdistrikt. Stads-
fuldm. i Stockh. 1874. Død 26. Apr. 1886 i Helsingborg. Gift
1858 med Amalia Aurora Adelaide Valerius
(berømt Malerinde).
*Pantzerhielm, Ludvig Gustaf Sigfrid. F. 13. Nov. 1819 paa
Klinte (Gotland), Søn af Oberstlt. Sigge Wilhelm P. og Abi-
gael Charlotta Kolmodin. Sekondlt. i Flaaden 1841, Premierlt.
1849. — 1849 friv. som Premierlt. paa Linieskibet »Skjold«
og deltog i to Kampe med preussiske Orlogsskibe i Kielerbug-
ten. R.* — Kommandør 1881. Afsked 1884. Kommandant
paa Søbefæstningen ved Karlskrona 1878—85. Kmdr. af Db.
1875. Dbmd. 1898. Død 9. Maj 1905 i Stockh. Gift 1854 med
Lovisa Gustava Friederike Altvater (1836—
1902). — Elgenstierna V: 655. Schöldström S. 56.
*Pettersén-Rosensvärd, Alexis Felix. F. 1. Febr. 1820 i
Caiais, Søn af Mægler smsteds. Axel Ludvig Pettersén og
Neeltje Korff. Kom til Sverige 1831, Sekondlt. i Flaaden
1840, Premierlt. 1847. — 1849 friv. som Premierlt. paa Fre¬
gatten »Bellona«, deltog i Blokeringen af Elben. D.M. —
Kaptit. 1855 og avancerede til Kommandør. Afsked 1883.
Gift 1851 med Sophia Carolina HildegardVir-
gin. 1903 bosat i Ronneby. Død 9. Aug. 1908. — Schiöld-
ström S. 57 f. »111. Tid.« 1897 Nr. 35.
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*Ulner, Carl Robert Thiodolf. F. 12. Febr. 1828 i Karlskrona,
Søn af Kontreadm. og Statsraad Carl Hans U. og Sophia
Holm. Sekondlt. i Flaaden 1846. — 1849 friv. som Sekondlt.
paa Fregatten »Nymphen«. — Kommandør 1880. Værftschef
i Stockh. 1884. Død 22. Sept. 1886 paa Skeppsholm i Stockh.
Gift med Vendela Fenger.
*Wallenberg, André Oscar. F. 19. Nov. 1816 i Linköping,
Søn af Biskop Marcus W. og Anna Laurentia Barfot. Pre-
mierlt. i Flaaden. — 1849 friv. som Premierlt. i Flaaden. —
Tog Afsked 1851. Grosserer i Sundsvall, derpaa i Stockh.
Grundlægger af og Direktør for Stockholms enskilda bank,
Rigsdagsmand og Publicist. Død 12. Jan. 1886. Gift 1) med
Catharina Wilhelmina Andersson (1826—
55), 2) 1861 i Stockh. med Anna Eleonora Char¬
lotta von Sydow.
3. Søkadetter.
*Åkerhjelm til Blombacka, Gustaf Johan Wilhelm. F.
30. Jan. 1829, Søn af Oberst Carl Axel Å. og Charlotta Lam¬
berg. 1846 Kadet ved Karlberg. — 1849 friv. som Kadet i
Flaaden paa Linieskibet »Skjold«. — 1858 Premierlt., Lærer v.
Krigsakademiet. Død 23. Juni 1863 paa Tosterup, Kristians-
stads Len. Gift paa Tosterup 1859 med Mary Bell E h-
rensvärdf. Scott, (d. 1895, gift 2. G. med Viceadmiral
C. F. S. Virgin).
*M ol an der, Anton. F. 17. Marts 1829 i Visby, Søn af Borg¬
mester smstds. Georg Anton M. og Maria Beckman. — 8.
Juni—18. Okt. 1848 friv. som Kadetaspirant paa Damperen
»Waldemar«. — 1853 Sekondlt. i d. svenske Flaade og avan¬
cerede dér til Kommandørkaptajn. Afsked 1884. G. m. L o u i-
sa Hamnstedt. Død Januar 1908 i Stockholm.
4. Læger.
Fly b or g, Joh. Maurits. F. 22. Aug. 1824 i Helsingborg, Søn
af Konsul H. A. F. og Johanne Dorothea Platzman. 1848
cand. med. — 1850—51 friv. som Feltlæge i Slesvig v. Bat¬
teriet Jonquiéres, derpaa ved Batteriet Dinesen ved Mysunde
under Kampen her. R.* — 1852 med. lic. Død 11. Febr.
1853 i Stockholm af Sygdom, fremkaldt ved Strabadser un¬
der Krigen. — Schöldström S. 26 ff.
*Jæderstrom, Claes August. F. 18. Novbr. 1822 i Stockholm,
Søn af Handlende J. Feltskæreksamen 1845. — Fra 30. Apr.
—Maj 1849 friv. som Underlæge ved Lazarettet i Kbhvn., der-
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paa 9. Juni—30. Aug. ved 2. Kavalleribrigades Ambulance.
Forrettede Lægetjeneste under Fredericiaslaget. — Læge i Gö¬
teborg. Død dér 5. Okt. 1874. Gift 1869 med AlidaChar-
lotta Erlandson. — Schöldström: 36 f.
*Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. F. 13. Maj 1820 i Grønby
Præstegaard, Malmøhus Len, Søn af Provst Johan Henrik K.
og Margaretha Lovisa Schlyter. Student (Lund) 1838. Dr.
phil. 1844. Cand. med. 1848. — 24. Juli—24. Okt. 1850
friv. som Underlæge i Slesvig By. — Dr. med. 1850, Professor
ved Veterinærinstitutet i Stockholm 1856. Død 29. Aug. 1908
i Stockholm. Gift 1) 1854 m. Helena Gustafva Sto¬
ckenberg (1831—58), 2) 1859 m. Mariana Caro-
linaAuroraHammarsköld. — Bruzelius & Edling:
Sveriges läkarehistorie.
Ljunggren, Carl J. Underlæge ved den svenske Flaade. —
Fra 26. April til 30. Aug. 1849 friv. som Underlæge ved Am¬
bulance. R.* — Død 19. Okt. 1855 i København.
Nordström, 1849 Elev ved Karolinska institutet. — Fra 30.
Maj til 13. Aug. 1849 friv. som Underlæge i den danske Ma¬
rine, derpaa Underlæge i Hæren. Oplysninger savnes om ham.
(Stockh.).
Walter, Johan August. F. 1820. Kirurg-Elev ved Karolinska
institutet. — Fra 30. Apr.—30. Aug. 1849 friv. som Underlæge
ved Hæren. Gjorde Tjeneste efter Vaabenstilstanden 1849 og
afskedigedes som Underlæge ved det i Flensborg etablerede
Lazaret for de svenske Observationstropper. R.* — Feltskær-
mester i Stockh. Død dér 23. Juni 1873.
1864.
1. Landofficerer.
*Åb er g, Carl Ludvig. F. 6. Maj 1825 i Lund, Søn af Boghandl.
Å. 1847 Underlt., 1854 Løjtn. ved Södra skånska Infrgt.,
1861 ved Dalregt. — 9. Maj 1864 friv. som Premierlt. ved
12. Infrgt., senere ved 8. Infrgt. 6. Okt. R.* — 1869 Kapt.,
1878 Afsked og Major i Arméen. Død 22. Febr. 1891 i Byen
Säter (Dalerna). I Dødsnotits intet om gift?
*Åkerhjelm til Margretelund, Knut Hugo Wilhelm,
Friherre. F. 2. Novbr. 1840 paa Fårösund (Gotland), Søn af
Toldinsp. Filip Fritiof Vilhelm Å. t. M. og Katarina Svebi-
lius. Underlt. ved Gottlands Nationalbeväring 1862. — 27.
Marts 1864 friv. som Sekondlt. ved 2. Infrgt. Deltog med Ud¬
mærkelse i Dybbølstillingens Forsvar, særlig under Stormen
18. Apr., da han saaredes og tilfangetoges af Preusserne. 27.
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Juni R.* — Løjtn. 1867, Afsked 1872, erholdt den danske
Rigsdags Statsunderstøttede 1888. Død 3. Febr. 1889 i Hvet-
landa Sogn (Jönkp.). Gift 1868 med Adamina Has¬
selström (1840—1898). — Wrangel & Bergström: Ät-
tartaflor II. 738.
*Åkerhjelm til Margretelund, Samuel Hjalmar Vik¬
tor Knut, Friherre. F. 20. Decbr. 1844 paa Tyrvalds (Got¬
land), Søn af Kapt. Samuel Georg Konrad Å. t. M. og Anna
Maria Sidvall. Underlt. ved Norra skånska Infrgt. 1863. —
6. Maj til 17. Aug. 1864 friv. som Sekondlt. ved 5. Infrgt.
Deltog i Kampen paa Als 29. Juni. 6. Okt. R.* — Kapt. i
Arméen 1891. Død 6. Juni 1923. Gift 1870 med Josefina
Augusta Sneckenström (f. 1846). — Wrangel &
Bergström: Åttartaflor II: 737.
As c han, Zacharias Frederik. F. 15. Juni 1835, Søn af Fabrik¬
snedker Leo Felix A. og Margareta Fredrika Holmstrøm.
Løjtn. ved Kronobergs Rgt. — 13. Marts 1864 friv. som Pre-
mierlt. ved 17. Infrgt. Deltog under Dybbølstillingens Belej¬
ring, saaredes 13. April, men deltog atter under Stormen 18.
Apr. 6. Okt. R.* — Kaptajn, Major i Arméen. Død 4. Aug.
1899.
*Baumgardt, Axel August Bernhard. F. 10. Maj 1825. Løjtn.
ved Westmaniands Rgt. — 12. Marts 1864 friv. som Pre-
mierlt. ved 5. Infrgt. Deltog med Udmærkelse i Forpostfægt¬
ningen ved Dybbøl 17. Marts, i Forsvaret af Dybbølstillingen,
under Belejringen og i Kampen paa Als 29. Juni. 6. Okt. R.*
— Kaptajn. Død før 1917.
*Bergman, Bernhard Johan. F. 2. Juli 1823 paa Lagerfos
Brug (Vestergötland), Søn af Brugsejer C. G. B. og Gustava
Magdalena Thun. 1832 Fourér ved Vestgotlands Rgt. Ud¬
dannedes til Landmand, Ejer 1845 af Ingemarstorp (Öster¬
götland). Rejste Aaret efter til Danmark for at studere Land¬
bruget her. Var den første svenske frivillige fra Marts 1848
som Herregaardsskytte (se 1848—50), og blev 1850 Pre-
mierlt. i den danske Hær. — Var ved Krigen 1864's Udbrud
Kompagnikmdr. ved 3. Liniergt. og stod ved Dannevirke. Ved
Krigens Afslutning tog han Afsked som Kaptajn. R.* —
Var i mange Aar Ejendomsejer i Småland og bosatte åg i
Karlshamn. Gift 1) Gustava Zethelius, 2) Char¬
lotte Witthoff, 3) Julia Esolinda Kinmans-
son. Levede 1905. — Schöldström S. 9, Tillæg S. 1.
f*Berzelius, Henrik Wilhelm Leonard. F. 15. Marts 1831 i
Wadstena, Søn af Apoteker dér H. W. L. B. og Sara Chri¬
stina Lindqvist. 1855 Underlt. ved Jönköpings Rgt. Tog Af¬
sked 1858. — Efter Krigens Udbrud rejste han til Køben-
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havn, deltog fra 18. April 1864 friv. som Sekondlt. ved 3.
Infrgt. Deltog med Tapperhed i Kampen paa Als 29. Juni
og faldt under Regimentets Opholdelse af Preusserne ved
Kjærby, ukendt, henlagdes i Ulkebøl Kirke og genkendtes af
en Soldat ved sit Regt. med Ordene: »Det var Løjtnanten,
der sang saa vakkert«, derefter genkendtes han ved Navn af
Forpagteren paa Rønhave Gaard. B. var en Ætling af den
store Videnskabsmand. Preusserne jordede ham med højtide¬
lig militær Honnør paa Ulkebøl Kirkegaard. — A. W. Møl¬
ler: »Minnesteckning öfver falne Svenskar«. S. 139 ff.
f*B etzh oltz, Pehr Johan Conrad. F. 21. Marts 1827 paa
Djurgaarden ved öfre Manilla (Stockholm), Søn af Träd-
gårdsmester B. og Ebba Sophia Söderqvist. Handelsbetjent.
1846 Volontør ved Livregimentets Dragoner. Deltog i Krigen
1849—50 og blev Sekondlt. ved Afskeden. Blev Løjtn. ved
Älfsborgs Rgt., 1859 ved Livbeväringsrgt. Var fra Begyndel¬
sen af 1860erne Lærer ved Gymnastika Centralinstitutet. —
Fra 14. April 1864 friv. som Premierlt. ved 1. Infrgt. Deltog
med udmærket Tapperhed i Affæren ved Lundby 3. Juli, saa-
redes dødeligt af 4 fj. Kugler, optoges af Preusserne, førtes
til Lazarettet i Hobro, hvor han døde 26. Juli. Den preus.
General Vogel von Falkenstein nægtede ham som Svensker
militær Honnør, men den preus. Kapt. Schletterbach gav ham
hans Sabel, Gave fra Carl XV, som sit Krigsbytte tilbage paa
Kisten, denne førtes til Aalborg, stilledes i Budolfi Kirkes Ka¬
pel og efter stor Højtidelighed i Kirken førtes den til Stock¬
holm, hvor han begravedes paa Maria Kirkegaard ved Siden
af Moderen 15. Okt. under imposant Højtidelighed. —
Schöldström S. 11 ff., Tillæg S. 2. A. W. Møller S. 103 og
»Minnestekning« S. 141 ff. »Aalborgposten« (Fr. Barfod).
»Aftonbladet« 15. Okt.
*B e i j e r 1 i e b, Petter Heliodor. F. 1842, Søn af Bager Adam B.
Underlt. ved Norra skånska Infrgt. — 6. Maj 1864 friv. som
Sekondlt. ved 10. Infrgt. Deltog i Kampen paa Als 29. Juni.
6. Okt. R.* — Kompagnichef ved 3. Pennsylvania Infrgt.,
siden bosat i Brockton, Mass.
*B j örk, Carl Theodor Alexander. F. 5. Aug. 1828, Søn af Her-
redshøvding Carl Jacob B. og Maria Clementina Nordvall.
Løjtn. ved Helsinge Rgt. — 5. Marts 1864 friv. som Pre¬
mierlt. ved 10. Infrgt. Deltog med Udmærkelse i Kampen
ved Dybbøl 28. Marts, da en Storm afsloges, i Forsvaret af
Skanserne under Belejringen og i Kampen paa Als 29. Juni.
Som den første svenske Officer 5. Maj R.* — 1873—83 Ma¬
jor og Chef for Västernorrlands beväringsbatl. Død 2. Nov.
1890.
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Blomqvist, Sven Adolf Fredrik. F. 25. Febr. 1827 i Vad¬
stena, Søn af Guldsmed Adolf Emanuel B. og Birgitta Catha¬
rina Flodman. 6. Maj—Novbr. 1849 friv. som menig v. 6.
Liniebatl. Deltog bl. a. i Slaget v. Fredericia 6. Juli og saare-
des ved Stormen af Treldeskansen. D.M. Var derefter Un-
deroff. v. Marinergt. og Jernbanekonduktør. — 16. Apr.—22.
Aug. 1864 igen friv. som Kommandersergent v. 22. Infregt.
Deltog med Udmærkelse i Dybbølstillingens Forsvar og afske¬
digedes som Sekondlt. — Stadsfiskal i Hedemora til 1874, der¬
efter Fiskehandler. Drog til Udlandet, antagelig Rusland, hvor
formentlig død. Gift i Hedemora med Agnes Blom¬
qvist. — Schöldström: 13 f.
*Borgenstjerna, Carl Johan Ture Bleckert. F. 6. Okt. 1830
i Sala, Søn af Regimentslæge Carl Robert B. og Carolina So¬
fia Holm. Sekondlt. i Flaaden 1853, Afsked 1856. — 30. Apr.
1864 friv. som Sekondlt. ved 22. Infrgt. Detacheredes til
Strejfkorpset med Kommando over Skibet »Jylland«. Deltog
i de fleste af Korpsets Ekspeditioner. 6. Okt. R.* — Trafik¬
chef ved Mariestad—Moholms Jernbane og Stationsinsp. ved
Mariestad. Gift 1870 i Skövde med Charlotta Pauli-
na Bergmann (1849—1921). Død 19. Sept. 1881 i Ma¬
riestad. — Elgenstierna 1: 539.
*Braunerhjelm, Niels Ferdinand Henning. F. 10. Juli 1841
paa Lundås, Søn af Kapt., Kammerh. Samuel August B. og
Sofia Eleonora Fredrike Taube. Student (Uppsala) 1858, Un-
derlt. ved Livregimentets Dragoner. — 27. Marts 1864 friv.
som Premierlt. ved 4. Dragonrgt. 6. Okt. R.* — Major ved
Dragonkorpset. Død 25. Sept. 1892 ugift i Stockholm. — El¬
genstierna 1: 586.
*Broling, Gustaf Axel. F. 1825, Søn af Møntprobereren Carl
Abraham B. og Sophia Maria Willberg. Fourér ved Livregi¬
mentets Grenaderkorps. — 30. Apr. 1864 friv. som Sekondlt.
ved 20. Infrgt. — Løjtn. ved Dalregt. Artist (Tegner). Død?
*Bromander, Jacob Magnus Teodor. F. 5. Marts 1837. Un-
derlt. ved Bohuslens Rgt. — 2. Maj 1864 friv. som Sekondlt.
ved 17. Infrgt. Deltog i Dybbølstillingens Forsvar. 6. Okt. R.*
— Kaptajn. Død 6. Marts 1912.
*de Camp s, August Ernest Paulin. F. 26. Novbr. 1821, Søn af
Generalmajor og 1. Adjudant hos Kongen Louis Marie de C.
og Virginie Pauline Angeline Lombard. Kapt. i Smålands
Grenaderbatl. — 17. Maj 1864 friv. som Kapt. ved 8. Infrgt.
6. Okt. R* — Afsked 1879. Død ugift 18. Sept. 1895 i
Eksjö. — Elgenstierna II: 182.
*Carré, Johan Teodor Eugen. F. 16. Juni 1842, Søn af Stads-
mægler Johan Gustaf C. og Sophia Wilhelmina Ehrenström.
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Kadet, Gymnastiklærer. — 16. April 1864 friv. som Reserve-
Officersaspirant, 30. s. M. Sekondlt. ved 17. Infrgt. Detache-
redes til Strejfkorpset og deltog i dettes Ekspeditioner. — Kap¬
tajn ved Vesterbottens Feltjægerkorps, Major. Død 2. Febr.
1909.
*C ederblad, Anders Erik Wilhelm. F. 19. Maj 1840 paa Bye-
stad (Korsberga S.), Søn af Kapt., Feltkammerer An¬
ders C. (1762—1825) og Eva Christina Netherwood (af
adl. Æt Nr. 446, f. 1774, f 1865)). Fanejunker ved
Kalmar Rgt. — 30. Apr. 1864 friv. som Sekondlt. ved
7. Infrgt. R.* — Kapt. ved Kalmar Rgt., R.S.O. Død 15.
Marts 1894 i Byen Ebsjö (Smål.) ; ugift.
Cederschiöld, Carl Johan. F. 17. Decbr. 1803, Søn af
Stabsfændrik (falden 1809 ved Sävar) Peter Samuel C. og
Anna Sofia Cederschiöld. Kadet ved Kronobergs Rgt. 1817,
Løjtn. 1828, ved Norra skånska Infrgt. 1832. Afsked 1839. —
25. Febr. 1864 friv. som Korporal, senere som Sekondlt. ved
17. Infrgt. Deltog i Dybbølstillingens Forsvar og i Stormen
18. Apr. — Død ugift 27. Febr. 1874. — Elgenstierna I: 798.
*Dævel, Carl Johan. F. 3. Januar 1837, Søn af Oberst Carl
Ludvig D. og Charlotta Dorothea Hochschild. Løjtn. ved 2.
Livgardet. — 24. Febr. 1864 friv. som Premierlt. ved 15. In¬
frgt. Deltog under Belejringen i Forsvaret af Dybbølstillingen
med Udmærkelse. 27. Juni R.* — Major. Død 26. Sept. 1905.
*E k h o 1 m, Gustaf Anton Desiré. F. 22. Febr. 1839, Søn af Apo¬
teker Anders Anton E. og Gustava Elisabeth Carlstrøm. Un-
derlt. ved Uplands Rgt. — 13. Marts 1864 friv. som Sekondlt.
ved 18. Infrgt. Deltog i Forsvaret af Dybbølskanserne under
Belejringen og Stormen 18. Apr., samt i Kampen paa Als 29.
Juni. 6. Okt. R.* — Kaptajn. Stationsinspektør i Knivsta, i
Strängnäs. Død 17. Marts 1932, 93 Aar gi.
*F ah n e h j el m, Hugo Wilhelm. F. 30. Maj 1831 i Stockholm,
Søn af Sekret, i Kammerretten Carl Jacob F. og Gustava Vil¬
helmina Svinhufvud i Västergötland. Underlt. i Arméen 1856.
Telegrafass. 1863. — 10. Apr. 1864 friv. som Sekondlt. ved
9. Infrgt. Deltog ved Dybbøl og i Stormen 18. Apr., saaredes
i Hovedet af Granatsplint, tilfangetoges og førtes til Fæstnin¬
gen Graudenz. 6. Okt. R.* — Telegrafkommissær i Marie¬
stad 1891. Afsked 1894. Gift 1) 1878 med Gustava
Adolfina Peterson (1832—1892), gift 2) 1899 med
Sofia Charlotta Vilhelmina Elisabet Ulf¬
sparre af Broxvik (1855—1915). Død 19. Okt. 1913
i Gränna. — Elgenstierna II: 635.
*Falkenberg, Bror Henrik, Friherre. F. 22. Jan. 1835 paa
Husby, Søn af Major, Kammerh., Friherre Carl Axel F. og
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Friherreinde Anna Sofia Löwen. Underlt. ved Skaanske Hu-
sarrgt. 1860, ved Jemtlands Hestjægere m. m. Afsked 1862.
— 9. Marts 1864 friv. som Sekondlt. ved Gardehusarrgt. 6.
Okt. R.* — Død ugift 16. Marts 1900 i Tutaryds Sogn
(Kron.). — Elgenstierna II: 660.
*Falkenberg, Carl Eugen, Friherre. F. 14. Marts 1833 paa
Husby, ældre Broder til forann., Søn af Major, Kammerh., Fri¬
herre Carl Axel F. og Friherreinde Anna Sofia Löwen. Stu¬
dent 1854. Underlt. ved Livbeväringsrgt. 1855. Afsked 1861.
—16. Marts 1864 friv. som Sekondlt. ved 8. Infrgt. 6. Okt. R.*
— Flyttede senere til Nordamerika, derefter til København.
Død dér 9. Okt. 1913 ugift. — Elgenstierna II: 660.
af Forseli, Jacob Gustaf. F. 28. Juli 1831 paa Yxe, Lindes¬
berg Sogn (Öv.), Søn af Oberst Carl Gustaf af F. og Cle¬
mentina Magdalena Geijer. Løjtn. ved Nerikes Rgt. — 1864
friv. som Premierlt. ved 9. Infrgt. Deltog i Dybbølskansernes
Forsvar og Stormen 18. Apr. 6. Okt. R.* — Major. Afsked
1875. Genindtraadt som Kapt. ved Nerikes Rgt., nu Livrgt.
til Fods, 1881. Afsked 1896. Gift 1865 i Örebro med Otil-
da Carolina Petrea Borg (1846—1909). Død 4.
Juli 1910 i Gränna som sidste af sin Slægtsgren. — Elgen¬
stierna II: 794.
*af Forselles, Jakob Albert Algernon. F. 3. Marts 1838 paa
Kolsva Brug, Søn af Major Adam Magnus Filip af F. og Char¬
lotta Amalia Adlercreutz. Underlt. ved Södermanlands Rgt.
1861. — 23. Marts 1864 friv. som Sekondlt. ved 14. Infrgt.
6. Okt. R.* — Løjtnant 1869. Afsked 1872. Ejer en Tid af
Ekensberg (Söd:). Gift 1882 med Eva Ottilia Hed¬
vig Charlotta Adlercreutz (1856—1909). Død
30. Sept. 1902 i Uppsala. — Elgenstierna II: 801.
*Grevillius, Carl Frederik. F. 6. Juli 1834, Søn af Provst
Carl Johan G. og Christina Foenander. Løjtnant ved Elfs¬
borgs Rgt. — 18. Maj 1864 friv. som Premierlt. ved 12. Inf.-
regt. 6. Okt. R.* — Deltog ogsaa i Krigen mellem Amerikas
Nord- og Sydstater. Kaptajn. Død 21. April 1933, 99 Aar
gi., i Borås som Byens ældste Borger og den sidste Officers-
veteran. 12. Batl., 12. Batls. Soldaterforening og Krigsministe¬
riet for Hæren sendte Kranse med signerede Danebrogsbaand
til hans Baare.
*Grönhagen, Gerhard Wilhelm. F. 14. Apr. 1841 paa Skär¬
stad, Søn af Kapt. Gert Carl G. og Sofia Charlotta Carolina
Hvitfeldt. Underlt. ved Jönköpings Rgt. — 19. Marts
1864 friv. som Sekondlt. ved 20. Infrgt. Deltog i Dybbølstil¬
lingens Forsvar under Belejringen og Stormen 18. Apr. 6. Okt.
R.* — Major. Ejede Månseryd (Jönk.). Gift 1877 med Ag-
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nes Charlotta Westman (1849—1926). Død 5.
Juli 1918 paa Månseryd. — Elgenstierna III: 196.
*Hjertman, Carl Gustaf. F. 7. Juli 1831, Søn af Major Carl
Gustaf H. og Johanna Regina Sjövall. Løjtnant ved Vendes
Artilleriregt. — 25. Febr. 1864 friv. som Premierlt. ved Fæst-
ningsartilleriet. 6. Okt. R.* — Bogholder ved Statsbanerne.
Død 5. Jan. 1892.
*H o 1 m e r t z, Adolf Reinhold. F. 9. Nov. 1838, Søn af Lagmand
Peter H. og Marianna Adolfina Wilhelmina Olivocreutz. Un-
derlt. ved Elfsborgs Rgt. — 25. Marts 1864 friv. som Se-
kondlt. ved 2. Infregt. Deltog med Udmærkelse i Forsvaret af
Dybbølskanserne ligesom under Belejringen og Stormen 18.
April, da han tilfangetoges. 6. Okt. R.* — Kaptajn. Død
Decbr. 1918.
*von Horn, Johan Henning. F. 9. Maj 1842 i Stockh. Kadet
ved Krigsakademiet i Carlberg. —-18. Febr. 1864 friv. som
Reserveofficersaspirant, 13. Marts Sekondlt. ved 17. Infrgt.
Deltog i Forsvaret af Dybbølstillingen under Belejringen og
Stormen 18. Apr., da han efter tappert Forsvar tilfangetoges
i Skanse VIII. 28. Okt. R.* — Kammerherre. Gift 1870 med
Friherreinde Florence Charlotta Lucie Bonde
(1851—1889), Ejerinde af Fideikom. Tållnäs og Åby. Død 7.
Novbr. 1911 i Stockholm. — Elgenstierna I: 525.
*H u 11 b o m, Oskar Fredrik. F. 4. Juni 1835, Søn af Guldsmed
Carl Fredrik H. og Fredrika Petronella Fredlund. Løjtn. ved
Jemtlands Feltjægere. — 17. Maj 1864 friv. som Premierlt.
ved 11. Infregt. 6. Okt. R.* — Major i Arméen. Død 23.
Febr. 1905.
*H äggström, Frederik Fabian. F. 12. Aug. 1843. Fourér ved
Livregts. Grenaderkorps. — 2. Maj 1864 friv. som Sekondlt.
ved 22. Infregt. -— Kaptajn ved Norrbottens Feltjægerkor.
Major i Arméen. Død 9. Febr. 1912 i Stockholm.
*Key, Axel Ivar. F. 6. Sept. 1840, Søn af Kapt. Carl Johan K.
og Lovisa Ulrika Charlotta Burén. Løjtn. ved 1. Livgrenader-
rgt. — 10. April 1864 friv. som Premierlt. ved 16. Infrgt. Del¬
tog i Dybbølstillingens Forsvar under Belejringen og Stormen
18. April, da han senere med udmærket Raadsnarhed reddede
den haardt saarede svenske Løjtnant Nordenfalk fra at falde
i Fjendehaand. 6. Okt. R.* — Oberst. Død 21. Aug. 1927.
*Kilman, Henrik Maximilian. F. 5. Maj 1833, Søn af Løjtnant
Olof Johan K. og Brith Louise Borelius. Løjtn. ved Bohus¬
lens Rgmt. — 9. Marts 1864 friv. som Premierlt. ved 4. In¬
frgt. Deltog i Forpostfægtningen ved Dybbøl 17. Marts, i
Dybbølstillingens Forsvar under Belejringen og i Kampen paa
Als 29. Juni, hvor han tilfangetoges. 6. Okt. R.* — Major
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og Chef for Hallands Infbatl. Oberst i Arméen. Død 28. Okt.
1909.
*af Klinteberg, Johan Robert. F. 4. Decbr. 1835 paa örs-
holm (Kron:), Søn af Kammerjkr., Herredshøvding Andreas
Magnus af K. og Carolina Charlotta Humble. Student 1854.
Løjtn. ved Smålands Grenaderbatl. 1859. — 9. Apr.—23.
Aug. 1864 friv. som Premierlt. ved 4. Infrgt. Deltog i Forsva¬
ret af Dybbølstillingen 13. Apr.—18. Apr., og i Kampen paa
Als 29. Juni, hvor han tilfangetoges. 6. Okt. R.* — Afsked
1893 fra Västerbottens Feltjægerkorps som Oberstlt. Gift 1866
med Georgina Augusta af Klercker (1839—
1878). Død 5. Apr. 1911 i Växjö. — Elgenstierna IV: 192.
*K1 ö f v e r s k j ö 1 d, Axel Fredrik Engelbrekt. F. 16. Maj 1837
i Kristiansstad, Søn af Kapt. Carl Frederik K. og Maria
Adamsson. Landmand. — 12. Febr. 1864 friv. som menig
paa Rekrutskolen i Helsingør, ansattes 12. Marts ved 11. Inf.-
rgt. Deltog med Udmærkelse i Kampen ved Vejle 8. Maj,
udnævntes 19. Maj til Sekondlt. ved 8. Infrgt. Afsked 21. Aug.
— Ejer af forskel. Ejendomme, af örsholm (Kron:) fra
1896. Død her 19. Maj 1899. Gift 1867 med Emilia Ma¬
ria Ottilia Teresia Klöfverskjöld (1835—
1915). — Elgenstierna IV: 197.
f*von Knorring, Gustaf Herman. F. 31. Aug. 1839 paa
Ruda, Søn af Major, Postmester Sebastian v. K. og Friherre¬
inde Eva Fredrika Vilhelmina Lybecker. Student (Uppsala)
1859. Underlt. ved 1. Livgrenaderregt. 1860. — 7. Apr. 1864
friv. som Sekondlt. ved 22. Infrgt. Ankom 13. Apr. til Als,
deltog med Udmærkelse i Dybbølstillingens Forsvar 18. Apr.
i Skanse II, kommanderende det halve Kompagni i Løbegra¬
ven til venstre med stor Tapperhed, men faldt her, ramt af
en Kugle i Panden under selve Stormen. Han jordedes ukendt
af Preusserne i en af Krigergravene paa Dybbølbjerg. — A.
W. Möller: »Minnesteckning«, Elgenstierna IV: 207.
*von Krusenstjerna, Adolf Wilhelm Mauritz. F. 22. Okt.
1840 paa Loviseholm (Älvsb:), Søn af Godsejer Mauritz v.
K. og Emerentia Gustava Liljegren. Løjtn. ved Skaraborgs
Regmt. 1864. — 2. Maj 1864 friv. som Sekondlt. ved 16.
Infrgt. til Krigens Slutning. 6. Okt. R.* — Død ugift 18.
Okt. 1869 paa Häljebodafors, begr. paa Eda Kirkegd. — El¬
genstierna IV: 311.
*Lillienberg, Otto Wilhelm Emanuel. F. 21. Marts 1841.
1860 Furér ved Norra skånska Infrgt., 1862 Fanejunker, Af¬
sked 6. Febr. 1864. — Fra 26. Febr. til 5. Sept. 1864 friv.
som Sekondlt. ved 5. Infrgt. Deltog i Kampen paa Als 29.
Juni. — 1865 Officerseks. og Underlt. ved Vesterbottens Felt-
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jægerkorps, 1868 Løjtn., 1869 R.* af Db., 1872 Afsked, 1882
Kapt. i Armeen. Død 18. Apr. 1908.
*Li 1 lieskö 1 d, Johan Gustaf. F. 23. Decbr. 1835 i Sunne
(Jämtl.), Søn af Pastor Johan Adolf L. og Erika Catharina
Bachman. Student (Uppsala) 1858. Underlt. ved Jämtlands
Feltjægere. — 18. Maj 1864 friv. som Sekondlt. ved 15. Inf.-
rgt. 6. Okt. R* — Major 1878. Afsked 1909. Gift 1873 med
Maria Lovisa Didron (1852—1918). Død 16. Apr.
1917 i Stockholm. — Elgenstierna IV: 753.
*Lilliestråle, Ingemund Otto. F. 6. Okt. 1838 paa Stora
Sundby (Söd.), Søn af Ritmester, Godsejer Otto L. og Ma¬
ria Augusta Svinhufvud i Västergötland. Student (Uppsala)
1854, Løjtn. ved Nerikes Rgmt. 1862. — 10. Apr.—18. Apr.
1864 friv. som Premierlt. ved 16. Infrgt. Deltog i Dybbøl¬
stillingens Forsvar og Stormen 18. Apr. 6. Okt. R.* — Kap¬
tajn 1872. Afsked 1900. Gift 1868 med Helena Catha¬
rina Johansson (1838—1901). Død 10. Juni 1903 i
Södertälje. — Elgenstierna IV: 772.
*Lilliestråle, Rikard Wilhelm. F. 22. Aug. 1836 paa Lagnö
(Söd.), Søn af Løjtn., Godsejer Wilhelm L. og Amalia Wil¬
helmina Bergström. Løjtn. ved Livregimentets Dragoner 1864.
— 13. Marts 1864 friv. som Premierlt. ved 4. Dragonrgt.
6. Okt. R* — Ritmester 1875. Afsked 1889. Gift 1) 1875
med Vendia Rosalie K j elsson, skilt 1880, gift 2)
1894 med Valborg Amalia Sundgren (f. 1859).
Død 8. Decbr. 1912 i Uppsala. — Elgenstierna IV: 772.
*L i n d b e r g, Julius Frans Otto. F. 6. Juli 1830, Søn af Premier¬
løjtnant Laurentz L. og Maddy Waldau. Løjtn. ved West-
götadals Rgt. — 9. Marts 1864 friv. som Premierlt. ved 18.
Infrgt. Deltog i Dybbølstillingens Forsvar under Belejringen
og med Udmærkelse under Stormen 18. Apr., samt i Kampen
paa Als 29. Juni. 27. Juni R.* — Kaptajn. Død 15. Febr.
1888.
*Lindencrona, Adam Ernst Axel. F. 24. Decbr. 1842 paa
Tjos (Skarab.), Søn af Kammerhr., Kapt. Gustaf Gabriel
Gudmund L. og Friherreinde Gustava Fredrika von Knor¬
ring. Underlt. i Nerikes Rgt. 1863. — 16. Marts til 16. Aug.
1864 friv. som Sekondlt. ved 10. Infrgt. Deltog i Dybbøl¬
stillingens Forsvar under Belejringen og i Kampen paa Als
29. Juni. 6. Okt. R.* — Jernbanebygger i Finland til 1871,
Telegrafembedsmand her til 1892, Post- og Telegraftjeneste-
mand af 2. Kl. ved Nystad Kabelstation 1895. Død 13. Jan.
1910 paa Sonabacka i Pojo Sogn i Finland. — Elgenstierna
V: 20.
f*Lundegren, Johan Sigfrid Gamaliel. F. 15. Febr. 1840 i
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Kongsbacka, Søn af Sognepræst dér Johan L. og Martina
Torell. Student 1857 (Lund). 1860 Underlt. ved Hallands
Infbatl. —■ 13. April 1864 friv. som Sekondlt. ved 22. Inf-
rgt., afgik Dagen efter til Sønderborg, udrykkede allerede
den 17. om Aftenen med sit Rgmt. til Besættelse af Dybbøl¬
skanserne, deltog i disses Forsvar under Stormen 18. April
paa Stillingens yderste venstre Fløj. Efter en heftig og kort
Kamp trak Regmt. sig noget tilbage under stadig Fægtning,
han udviste stort personligt Mod, straktes med 9 Saar til Jor¬
den og førtes til Stenderups preussiske Lazaret, hvor han ud¬
stod svære Lidelser med Taalmod og døde paa Lazarettet 27.
April. Hans Lig førtes til København, hvor han jordedes fra
Garnisonskirke under stort Ceremoniel den 13. Maj paa Gar¬
nisons Kirkegaard. — A. W. Møller S. 107 og »Minnesteck¬
ning« S. 155 ff.
*Luttrop, Johan Conrad. F. 28. Febr. 1835, Søn af kronoläns¬
man Johan L. og Brita Sophia Samsioe. Landmaalereksamen
1862. Civilingeniør. — 1864 friv. som Sekondlt. ved 8. In-
frgt. — Politikommissær i Göteborg 1868—1893. Levede
1908.
*M oltke-Huitfeldt, Vladimir, Greve. F. 4. Sept. 1834, Søn
af Geheimekonferensraad, Kammerherre, Greve Adam Gott-
lob M.-H. til Moltkenborg og Mullerup og Comtesse Elise
Razumooska. Svensk Marineløjtnant. — 1864 friv. som kar.
Premierløjtnant ved Artillerikommandoen paa Als. R.* —
Ejer af Quesarum (Skaane), Hofjægermester. Død 15. Novb.
1894. Gift 1856 med Octavia Hjelm (f. 1834).
*M örner af Morland a, Georg Stelian, Greve. F. 8. Maj
1832 paa Sofielund, Søn af Greve, Kammerjkr. Bror Vilhelm
M. af M. og Sofia Vilhelmina Jacobina Silfversparre. Underlt.
1855, ved Wärmlands Rgt. 1856. — 19. Apr. 1864 friv. som
Sekondlt. ved 18. Infrgt. Deltog i Kampen paa Als 29. Juni.
6. Okt. R.* — Stationsinspektor ved Mölnbo St. 1866. Rejste
til Nordamerika og bosatte sig i Mitchel i S. Dakota. Død dér
9. Sept. 1912. — Elgenstierna V: 360.
*Nor den falk, Otto Wilhelm Claes Johan. F. 15. Jan. 1840
paa Eds Brug (Kalm.), Søn af Johan, Friherre N. og Sofia
Lovisa Reuterskiöld. Underlt. ved 2. Livgrenaderrgt. 1862. —
9. Marts 1864 friv. som Sekondlt. ved 3. Infrgt. Deltog med
Udmærkelse i Forpostfægtningen 17. Marts i Dybbølstillingens
Forsvar, under Belejringen, og Stormen 18. Apr., da han saa-
redes, bares af Slagmarken af den svenske Løjtn., senere
Oberst A. I. Key, førtes til København, mødte igen ved Re¬
gimentet midt i Juni og deltog i Kampen paa Als 29. Juni.
6. Okt. R.* Fik af danske Vaabenbrødre en større Krans af
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Sølv. — Oberstlt. i Armeen 1900, Landstingsmand. Gift 1870
med Friherreinde SigridHonorineCecilieSparre
(1843—1929). Død 3. Maj 1903 i Vimmerly. — Elgenstierna
V: 460. A. W. Møller: »Berättelser« 167.
*N y c a n d e r, Knut. F. 24. Maj 1833, Søn af Kapt. Carl Axel
N. og Charlotta Johanna Hansson. Løjtn. ved Westgöta-dals
Rgmt. •— 18. Marts 1864 friv. som Premierlt. ved 3. Infrgt.
Deltog i Dybbølstillingens Forsvar under Belejringen og Stor¬
men 18. Apr. samt i Kampen paa Als 29. Juni. 6. Okt. R.*
— Oberstlt. Død 11. Septbr. 1889.
*Påhlman, Gustaf Ernst. F. 22. Okt. 1839 paa Herrstorp
(Skarab:), Søn af Kapt. Carl Fredrik P. og Sofia Carolina
Augusta von Braun. Student (Uppsala) 1857. Løjtnt. ved
Skaraborgs Rgt. 1862. — 30. Marts—1. Sept. 1864 friv. som
Premierlt. ved 4. Infrgt. Deltog i Kampen paa Als 29. Juni.
6. Okt. R.* — Gift 1868 med Marie Sofie Pramberg
(1835—1920). Død 25. Juli 1879 ved Källvik Badested
(Kalm.) som Ejer af Aspö. — Elgenstierna VI. 92.
*Palme, Axel Wilhelm. F. 1843, Søn af Lagmand Christian
Adolph P. og Sophie Louise Nordenanker. Underlt. ved 2. Liv-
grenaderrgt. — 1864 friv som Sekondlt. ved 5. Infrgt. Deltog i
Kampen paa Als 29. Juni, hvor han tilfangetoges. 6. Okt. R.*
— Død 1869.
*Paues, Adolf Fredrik. F. 29. Sept. 1837 i Härings forsaml.
(Skarab. L.). 1855 Volontør ved Skaraborgs Rgt., 1857 Af¬
sked, 31. Dec. Furér ved Andra livgardet (senere Göta liv¬
garde), 1850 Studentereks., 1861 Officerseks. og Underlt. ved
Helsinge Rgt. — 10. Apr. 1864 friv. som Sekondlt. ved 5.
Infrgt. Deltog i Kampen paa Als 29. Juni. 6. Okt. R.* —
1864 Løjtn., 1867 lantmäterianskultant, 1878 Kapt. og
Kompch., R. S. O. Død 17. Okt. 1894 i Hudiksvall.
*Philp, Oskar Magnus Wilhelm. F. 1. Dec. 1822 i Stockh., Søn
af Carl Vilhelm Sebastian P. og Sofia Albertina Wretman.
Student (Uppsala) 1842. Underlt. i Arméen 1854. — 17.
Apr. 1864 friv. som Sekondlt. ved 6. Fæstningskomp. 6. Okt.
R.* — Gift 1849 med AlbertinaVilhelminaNord-
gren (1818—1893). Død 14. Jan. 1881 i Stockh. — El¬
genstierna V: 704.
*Prytz, Harald Oscar. F. 1836, Søn af Oberst Adolf P.. Løjtn.
ved Svea Artillerirgt. —-16. Apr. 1864 friv. som Premierlt.
i Fæstningsartilleriet. Deltog med Udmærkelse i Kampen
paa Als 29. Juni, hvor han som Officer paa Kirkebatteriet
ved Sønderborg vedligeholdt en to Timers livlig Artilleriild
mod de fj. Batterier paa Dybbølsiden. 6. Okt. R.* — Kap¬
tajn. Død 25. Aug. 1909.
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*Raab, Claes Hugo Fredrik, Friherre. F. 25. Novb. 1831, Søn
af Kapt. Adam Christian R. og Friherreinde Carolina Char¬
lotta Fleetwood. Adjud. hos Generalmajor Björnstierna paa
dennes Sendelse til Kbhvn. ved Kong Fr. VII's Begravelse.
R.* 23. Decbr. 1863. Underlt. ved Kalmar Rgt. (Løjtn.
1857). — 6. Marts 1864 friv. som Premierlt. ved Arméens
Overkommando i Sønderborg. Deltog i Kampen ved Dybbøl
17. Marts. Premierlt. i den danske Hær 23. Marts og tillige
Chef for Raab-Aarøeske Strefkorps' 1. Komp., hvilket Korps
han sammen med Kapt. Aarøe dannede af Danske, Svenske
og Nordmænd, og hvori han stod til Krigens Slutning i Aug.
— Generalstabsoff. Oberst og Chef for Generalstaben 1873.
Generalmajor 1877. Gift 1869 med Louise Johanna
Charlotta Grill (1841—1908). Død 11. Decb. 1881 i
Stockholm. — Elgenstierna VI: 123. Personalh. Tidsskr.
1931, h. 1—2.
*R e v e n 11 o w, Conrad Ferdinand Edvard, Greve. F. 16. Aug.
1840 paa Aalstrup, Søn af Greve Ejnar Carl Ditlev R. og
Grevinde Hildeborg Sofia R. Kadet. — 1864 friv. som Se-
kondlt. i Arméen. — 1866 Underlt. i Skanska Dragonrgt.
1889 R.*. Gift 1882 med Grevinde Emilia Augusta
Teresita Sparre af Söfdeborg (f. 1863). Død 8.
Maj 1905 i Lund. — Elgenstierna VI: 286.
f*R o o s, Carl Leonard. Forhen Underofficer, afskediget som Un¬
derlt. i Arméen. Havde deltaget 1848 friv. som Sergent ved
12. Batl., 1849 ved 2. Forst.batl. — 19. Marts 1864 friv. som
• Sekondlt. ved 20. Infrgt. i Fredericia, deltog fra 14. Marts
ved Dybbølstillingens Forsvar under Belejringen og Stormen
18. Apr., hvor han faldt ukendt og begravedes i Sønderborg.
— A. U. Møller: »Minnesteckning. S. 162.
*R o s en c r a n t z, Palle. F. 13. Juni 1825 paa Ekeröd, Søn af
Oberst Henrik Ludvig R. og Clara Fredrika von der Lancken.
Underlt. ved Skånska Dragonrgt. 1844. Afsked 1849. Deltog
friv. som Sekondlt. i den dansk-tyske Krig 1849 (se herunder)
ved Gardehusarrgt. I fransk Krigstj., i engelsk Krigstj. som
Kapt. paa Krim 1855, deltog som Major ved 4. New York-
Kavallerirgt. i den amerik. Krig 1861—63. Hjemkomst til
Sverige 1863. — 1. Febr. 1864 friv. som Major ved Armé-
Overkommandoen ved Dybbølstillingen. — Død 9. Sept. 1877
i Rockhampton Hospital, Australien. — Elgenstierna VI:
469.
*R u d b e c k, Johan Zakris Josva Ture Gustaf, Friherre. F. 27.
Decb. 1832 paa Marieberg, Søn af Hofmarskal, Major Claes
Reinhold R. og Grevinde Juliana Sofia Gabriella Oxenstierna
af Korsholm och Vasa. Student (Upps.) 1850. Løjtn. ved 2.
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Livgardet 1855. — 24. Febr. til 22. Aug. 1864 friv. somPre-
mierlt. ved 3. Infrgt. Deltog i Forpostfægtningen ved Rage¬
bøl 14.—17. Marts, i Dybbølstillingens Forsvar under Belej¬
ringen og Stormen 18. Apr. samt i Kampen paa Als 29. Juni.
27. Juni R.* — Oberst og Sekondchef for 2. Livgardet 1888,
Æresoberst i Selskabet »De danske Forsvarsbrødre« 18. Juni
1889, Generalmaj. i Arméen 1896, Afsked 1909. Død 19.
Marts 1909 i Stockh. Gift dér 1873 med Ebba Vendela
Christina Ulfsparre af Broxvik (f. 1849). —
Elgenstierna VI: 581.
*S an dels, Carl Axel Magnus. F. 6. Sept. 1840 i Stockh., Søn
af Oberstlt. Lars August S. og Stiftsfrk. Clementina Adelaide
von Heland. Livpage hos Kong Oscar I og Kong Carl XV
1859. Underlt. ved Västgötadals Rgt. 1867. — 29. Apr. friv.
som Sekondlt. ved 7. Infrgt. — Kaptajn 1887. Død 8. Apr.
1902 i Göteborg. Gift 1879 i Lidköping med Ellen Char¬
lotta Karlström (f. 1859). — Elgenstierna VI: 693.
*Shiött, Carl Gustaf. F. 1824, Søn af Kapt. Carl Gustaf S. og
Maria Margreta Davidsson. Løjtn. ved Södra Skanska Infrgt.
Deltog frivillig som Sekondlt. 1849 ved 3. Forstærkningsbatl.
og 7. Batl. — 4. Maj 1864 friv. som Premierlt. ved 6. Infrgt.
R.* — Kaptajn ved sit forr. Rgt. Død 16. Jan. 1889 i Kal¬
mar.
*von Schmaltz, Carl Lorentz Ferdinand. F. 1835. Kammer¬
skriver i det kgl. Kammerkollegium. — 12. April 1864 friv.
som Reserve-Officersaspirant, ansattes 27. April ved Strejf¬
korpset, blev kort efter Sekondlt. ved dette og deltog med
Hæder i dets Ekspeditioner. — Kontorassistent ved Statsba¬
nerne. Død 15. Marts 1906.
f*S chuberg, Christian Sofus Lucian Eugén. F. 27. Sept. 1843,
Søn af Skovforvalter S. fra Danmark og Anna Hansen. Stu¬
dent 1862 (Uppsala). 1863 Officer ved Gottlands national¬
beväring. — 1864 friv. som Sekondlt. ved 10. Infrgt. Død paa
Lazaret i Odense 13. August 1864.
*Selldén, Niklas Jonas Gustaf. F. 1840. Underlt. ved Krono¬
bergs Rgt. — 13. Marts 1864 friv. som Sekondlt. ved 4. Inf¬
rgt. Deltog i Dybbølstillingens Forsvar under Belejringen og
i Kampen paa Als 29. Juni. 6. Okt. R.* — Død 1. Juli 1867
i Lysekil.
*Silfversparre, Knut Isak Arvid Harald, Friherre. F. 24.
Juli 1840 paa Orrnäs, Søn af Direktør Georg Carl S.
og Emerentia Magdalena Eleonora Egerström. Underlt.
ved Ingeniørkåren 1863. — 6. Marts 1864 friv. som Sekondlt.
ved 3. Infrgt. Deltog med Udmærkelse i Forpostfægtningen
ved Dybbøl, i Stillingens Forsvar under Belejringen og Stor-
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men 18. April. Overgik 1. Maj til Strejfkorpset. 6. Okt. R.*
— Løjtnant 1866. Afsked 1875, derefter Jernbanebygger i
Rusland og Finland. Død ugift 21. Decbr. 1882 i Göteborg.
— Elgenstierna VII: 205.
S k o 11, C. W. A. Fra Stockholm. — Fra 30. Marts til 23. Aug.
1864 frivillig som Kommandersergent ved 17. Infrgt. Afske¬
diget 8. Sept. som Sekondløjtnant. — Ingen Oplysninger i
det svenske Krigsarkiv om ham.
*Sparre, Bo Grip Bleckert, Friherre. F. 13. Febr. 1841 paa
Vinäs (Kalm.), Søn af Kammerh., Ritm. David Bleckert Ca-
simir Frih. Sparre og Grevinde Carolina Lewenhaupt. Afgaaet
fra Krigsakademiet i Carlberg 1863. — 2. Apr. 1864 friv.
som Officersaspirant og Sekondlt. ved 7. Infrgt. — Død ugift
7. Juni 1868 i Västervik og begravet dér. (Broderen Henrik
Casimir S. deltog ogsaa i Krigen og tilfangetoges). — Elgen¬
stierna VII: 389.
*Sparre, Henrik Casimir, Friherre. F. 12. Aug. 1834 paa Vinäs,
Søn af Kammerhr., Ritm. David Bleckert Casimir Frih. S. og
Grevinde Carolina Lewenhaupt. Underlt. ved Älvsborgs Rgt.
1860. — 26. Febr. 1864 friv. som Sekondlt. ved 17. Infrgt.
Deltog i Dybbølstillingens Forsvar under Belejringen og Stor¬
men 18. Apr., hvor han tilfangetoges. 28. Okt. R.* — Ejer
og Forstander af Sygegymnastikinstituttet i Pittsburg i Nord¬
amerika, Død 18. Novbr. 1898 i Cleveland, Ohio, U. S. A.
Gift 1879 med Helen Bradburn Hovey (f. 1851).
(Ældre Broder til forannævnte). — Elgenstierna VII: 389.
*T e g n é r, Niels Oskar Magnus. F. 10. Decbr. 1837, Søn af Her-
redsprovst Esaias Magnus Tegnér og Carolina Christina
Areschoug. Kompagnichef ved Arboga Skarpskytteforening.
— 22. Marts 1864 friv. som Sergent i Infanteriet, senere
Sekondlt. ved 16. Infrgt. — Var ikke svensk Officer. Død
5. Jan. 1887.
*T h u 1 i n, Hans Thore Henrik. F. 6. Okt. 1840, Søn af Apoteker
Gustaf Otto T. og Johanna Maria Hatting. Officer ved Ma¬
rineregimentet. — 10. Apr. 1864 friv. som Sekondlt. ved 6.
Infrgt. 6. Okt. R.* — Kaptajn i Blekinge Batl. Levede 1913.
*Tisell, Johan Henrik. F. 1835, Søn af Major Henrik August
T. og Eva Beata Gustava Vult von Steijern. Løjtn. ved 2.
Livgrenaderrgt. — 10. Apr. 1864 friv. som Premierlt. ved
9. Infrgt., senere ved Strejfkorpset. Deltog i Dybbølstillingens
Forsvar under Belejringen og Stormen 18. Apr. 6. Okt. R.*
— Kaptajn. Død Novbr. 1900.
*Wester, Axel Eduard. F. 24. Okt. 1835, Søn af Kapt. Adolf
Mauritz W. og Magdalena Christina Rosenberg. Underlt. ved
2. Livgrenaderrgt. — 9. Marts 1864 friv. som Sekondlt. ved
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10. Infrgt. Deltog i Dybbølstillingens Forsvar under Belej¬
ringen og i Kampen paa Als 29. Juni, da han tilfangetoges.
6. Okt. R.* -—- Major i Arméen. Død 21. Jan. 1914.
*W esterlund, Oscar August. F. 7. Decbr. 1843, Søn af Sogne¬
præst Gustaf W. Underlt. ved Dalrgt. — 19. Apr. 1864 friv.
som Sekondlt. ved 12. Infrgt. 6. Okt. R.* — Major. Død 18.
Decbr. 1899 i Elfdalens Kirkeby. Gift med Olivia Ryd¬
berg (i Dødsann. Ryberg, i svensk Officersmatrikel I, Stock¬
holm 1921 Rydberg) (f. 1844).
*0 r b o m, Niels Victor Hugo. F. 9. Sept. 1840, Søn af Regiments-
læge Niels Gustaf Ö. og Margaretha Charlotta Falck. Un¬
derlt. ved Skaraborgs Rgt. — 3. Apr. 1864 friv. som Sekondlt.
ved 9. Infrgt. Deltog i Dybbølstillingens Forsvar under Belej¬
ringen og Stormen 18. April. 6. Okt. R.* — Kaptajn. Død
1887.
*Ö r n s k ö 1 d, Knut Alfred Rudolf Fabian, Friherre. F. 6. Jan.
1841 paa Kampegården (Skara), Søn af Kapt. Axel Otto Ö. og
Margareta Vilhelmina Vennerholm. Student (Upps.) 1860,
Underlt. ved Jönköbings Rgt. 1862. — 25. Marts 1864 friv.
som Sekondlt. ved 18. Infrgt. Deltog i Dybbølstillingens For¬
svar under Belejringen og Stormen 18. Apr. samt i Kampen
paa Als 29. Juni. 6. Okt. R.* — Kaptajn. Død? Gift 1871
med Katarina Ebba Cecilia Horn till Åmin-
ne (1839-—1872). — Wrangel & Bergström: Ättartaflor II:
748.
Östergren, C. J. Dampskibsfører. — 23. Marts 1864
friv. som Sekondlt. ved Infanteriet. Ansat ved Københavns
Søbefæstning paa »Prøvestenen«. — Ingen Oplysninger om
ham i det svenske Krigsarkiv.
*Övergaard, Carl Otto. F. 2. Febr. 1832 i Elverum i Norge,
Søn af Kapt. H. Ö. ved Österdalens Jægerbatl. 11. Jan. 1859
Underlt. ved Skaraborgs Rgt., hvor han stod til sin Afsked
som Kapt. 16. Sept. 1887. — 19. Apr. 1864 friv. som Pre-
mierlt. v. 12. Infrgt. 6. Okt. R.* —■ Deltog 1854—55 som
Sergent i den tysk-eng. Fremmedlegion under Krimkrigen
(Stockh. Dagbl. 24. Nov. 1887). 1865—1880 Gymnastiklærer
ved Skolen i Mariestad, dygtig Gymnast og Fægtemester, me¬
get sprogkyndig, Gentleman. Død 18. Nov. 1887 i Skövdel
(V. Götl.). Gift med BedaTullia vonHolten, Ægte¬
skabet barnløst.
*
De i A. W. Möllers »Berättelser från 1864 års danska krig«,
S. 113 og 114 nævnte:
Bogren, F. 18. Maj—28. Aug. Sergt. v. 15. Infrgt.;
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Brunbeck-Ström, I. A., 17. Apr.—22. Aug. Komdersgt.
v. 6. Fæstnkp.;
og angivet som udnævnt til Sekondløjtnant ved deres Afgang
fra Hæren, er ifl. Kundgørelse for Hæren ikke udnævnte hertil.
Bogren benævnes i Krigsministeriet som »Boyren«.
2. Officersaspirant.
Gumælius, Frederik Wilhelm. F. 1843, Søn af Provst Gustaf
Wilhelm G. og Carolina Gustava Geijer. Underofficer i Ne-
rikes Rgt. — 30. Juni 1864 Officersaspirant i Infanteriet. —
Journalist. Død 1885.
3. Søofficerer.
Bennet, James Oscar (?), Friherre. F. 21. Okt. 1841 i Karls¬
krona, Søn af Oberst Fredrik Frihr. B. og Stiftsfrk. Jeanna
Elisabet af Petersens. Elev paa Karlskronas Værfts mek.
Værksted 1857—58 og ved Teknologisk Institut i Stockh.
1859—64. — 1864 friv. som Reserveofficer paa Skrueskon¬
nerten »Hejmdal«. Hjemførte til Københ. et større ved Elb¬
mundingen taget Barkskib med Guano og deltog i Søslaget
ved Helgoland 9. Maj. — Telegrafass. i Malmø 1866. Død
5. Juli 1866. — Elgenstiema I: 294.
*Liliehöök af Får dala, Gustaf Bertil. F. 30. Apr. 1836
paa Känsö (Göt. v. B.), Søn af Kontreadmiral Johan L. og
Maria Fredrike af Funck. Premierlt. i Flaaden 1863. — 1.
Apr. til 16. Aug. 1864 friv. som Premierlt. i Marinen, først
paa Skruekorvetten »Dannebrog«, dernæst paa »Niels Juel«.
Deltog i Bevogtningen af Aissund og Blokeringen af Svine-
miinde. 15. Aug. R.* — Tre Aar i Storbritanniens Flaade.
Kommandør i Flaaden 1891. Afsked 1894. Død 1. Maj 1899
i Stockh. Gift 1869 i Hälsingborg med Emma Berta
Fredrika Beata Follin (1845—1913). — Elgen-
stierna IV: 715.
4. Læger.
Bjørkman, Johan August. F. 3. Juli 1841 i Stockh., Søn af
Købmand Pehr August B. og Maria Fagervik. Stud. med. —
Fra 2. Maj—7. Sept. 1864 friv. som Underlæge ved Søetatens
Hospital. — Lic. med. Regimentslæge ved Södra skånska
Infanterirgt. Død 5. Marts 1897. Gift 1876 med Alma
Theresia Wilhelmina Pramberg (f. 1858).
*Eckerbom, Axel. F. 15. Okt. 1836, Søn af Garver Conrad
Leonard E. og Salomina Wallin. Cand. med. — Fra 28. Febr.
—10. Aug. 1864 friv. som Underlæge ved Ambulancerne
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paa AIs, senere ved 18. Infrgt. 27. Juni R.* — Lic. med.
Provinsiallæge i Ørebro. Død 13. Juni 1916. Gift 1869 med
Anna Helena Joachimsson (f. 1848).
*Edholm, Edvard Martin. F. 19. Juli 1831 paa Frescati paa
Djurgården i Stockh., Søn af Livmedikus Erik E. og Sara
Fredrika Hiilphers. Bataillonslæge i Svea Livgardet, med lic.
1863. — Fra 1. Marts 1864 i noget over 2 Maaneder friv.
som Underlæge i den danske Hær, dels paa Dybbøl og Als,
dels ved de resp. Liniers Sygehuse, for Størstedelen ved Au¬
gustenborg Feltlazaret i 1. Linie. 12. Maj R.* — Livmedi-
cus hos Carl XV 1866, Overfeltlæge i Arméen 1874, hon. Ge¬
neraldirektør, Afsked 1888. Død 22. Decbr. 1913 i Stockh.
Gift 1867 med Hoffrk. Lovisa Charlotta von
Heijne (f. 1839). — Elgenstierna II: 403.
*F a 1 c k, Johan Henrik August. F. 7. Jan. 1825 i Kristiansstad, Søn
af Herredshøvding August F. og Aurora Gustava Ekvall. Læge
ved Husarrgt. Carl XV. — Fra 24. Febr.—24. Apr. 1864
friv. som Underlæge ved Ambulance paa Als. 12. Maj R.*
— Dr. med. Divisionslæge. Død 14. Sept. 1901. Gift 1862
med Brite Charlotte Åberg (f. 1842).
*H a a k, Carl Axel. F. 4. Maj 1830 i Kristinehamn, Søn af Stads¬
læge Per Reinhold H. og Sara Sofia Hellström. Bataillons¬
læge ved Wermlands Rgt. — Fra 24. Febr.—24. Apr. 1864
friv. som Underlæge ved Ambulance paa Als. 12. Maj R.*
— Lic. med. Divisionslæge. Død 16. Juni 1905.
Hul ting, Ludvig Theodor. F. 6. Septbr. 1816, Søn af Kanal¬
inspektør Otto Ludvig H. og Eva Gottlieb. Bataillonslæge
ved Bohuslens Rgt. — 1864 friv. som Bataillonslæge ved 3.
Infrgt. 18. April saaret ved Dybbøl. 12. Mai R.* — Dr. med.
Død 1882.
*L a g e r 1 ö f, Magnus. F. 12. Novbr. 1819, Søn af Provst Magnus
L. og Catharina Maria Roos af Hjelmsäter. Bataillonslæge
ved Nerikes Rgt. — 1864 friv. som Underlæge ved Ambu¬
lance. 12. Maj R.* — Dr. med. Regimentslæge ved Nerikes
Rgt. Død 23. Okt. 1885.
*L i n d b 1 a d, Olaf. F. 30. Novbr. 1836, Søn af Landmand Olaf
L. og Martha Olsson. Cand. med. — 1864 friv. som Under¬
læge paa Linieskibet »Skjold«. — Lic. med. Provinsiallæge.
Død 7. Marts 1882.
*Nystrøm, Nils Engelbrekt. F. 21. Sept. 1835 i Mariefred, Søn
af Købmand Erik Gustaf N. og Johanna Sofia Hagretius.
Cand. med. — Fra 9. Marts—9. Aug. 1864 friv. som Un¬
derlæge ved 1. Divisions 2. Ambulance paa Als. R. * 3. Juni
1865. — Lic. med. Lazaretlæge i Söderköping. Død 8. Nov.
1905. Gift 1869 med Charlotta Christina Wil¬
helmina Lind (f. 1843).
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*Santesson, Carl Gustaf. F. 7. Novbr. 1819, Søn af resid.
Kapelan Carl Gustaf S. og Maria Margareta Blie. Professor.
Overkirurg ved Serafimerlazarettet i Stockholm, m. m. —
1864 friv. som Overlæge ved Ambulancerne, dels ved La¬
zaretterne paa Als. 5. Maj K.2 — Død 21. Jan. 1886.
*Stenkula, Zacharias Fredrik Agathon. F. 5. Decbr. 1803,
Søn af Provst Pehr Anders S. og Helena Maria Giertz. Re-
gimentslæge ved Norra skånska Infrgt. — 1864 friv. som
Overlæge ved Lazaretterne paa Als. 12. Maj. R.* —
Dr. med. Feltlæge. Død 10. Decbr. 1867.
Svensson, Carl Axel Ivar. F. 23. Novbr. i Höreda Præstegd.
(Jönkp.), Søn af Provst Per Reinhold S. og Charlotta Rolan¬
der. Cand. med. — Fra 25. Marts—26. Juni 1864 friv. som
Underlæge ved Lazaretterne i Assens. — Lic. med. Lazaret-
overlæge. Død 19. Febr. 1912. Gift 1875 med Elsa Maria
Berg (f. 1853).
Wenster, T. Stud. med. — 1864 friv. som Underlæge paa
Fregatten »Tordenskjold«. Kendes ikke som svensk Læge.
*W erner, Anshelm. F. 21. Apr. 1840 i Selångers Sogn (Vester-
norrl.), Søn af Kommissionslandmaaler Niels W. og Sofia
Gustava Lögdberg. — Fra 15. Marts—19. Aug. 1864 Under¬
læge ved 2. Divisions Ambulance. 26. Nov. R.* — Lic. med.
Læge hos Kronprinsen. Død 4. Dec. 1903. Gift 1873 med
Amanda Gustafva Berg (f. 1844).
*W ester lund, Ernst Otto Theodor. F. 22. Okt. 1839 i Öre-
grund, Søn af Provst Pehr Wilhelm W. og Johanna Maria
Sundeman. Læge ved Upplands Rgt. — Fra 25. Marts—
9. Juli 1864 friv. som Underlæge ved Augustenborg Lazaret.
— Lic. med., med. hedersdoktor, Divisionslæge. Død 28. Jan.




*Carlsson, K. O. Fændrik ved Åbo inddelta Skarpskyttebatl.
— 4. Apr. 1864 frivillig som Sekondlt. ved 22. Infrgt. Deltog
i Dybbølstillingens Forsvar, saaredes ved Bombardementet 17.
Apr. Paa Militærhospital i Kbhvn. til Begyndelsen af Juni,
da han vendte tilbage til sit Regiment som tjenstgørende til
Krigens Slutning.
E s 11 a n d e r, R. J. Student fra Helsingfors. — Friv. fra Beg. af
Marts 1864, gennemgik Rekrut- og Officersaspirantskole. I
Beg. af Maj Sekondlt. v. 22. Infrgt. og gjorde Tjeneste paa
Fyen til Krigens Slutning.
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Liikanen, H. Fra Christine Sogn i Skt. Michaeli Len. Deltog
1861 som friv. v. den ungarnske Legion under Gen. Tiirr.
1862 i den italienske Krig. — I Beg. af Marts 1864 friv. som
Sergent v. 3. Infrgt. Deltog med Hæder i Dybbølstillingens
Forsvar, saaredes under Stormen 18. April og førtes til Mili¬
tærhospital i Kbhvn. Udnævntes endnu paa Sygesengen 18.
Maj til Sekondlt. og 11. Novbr. til R.* Da han formedelst
sine Saar forblev Invalid for Livstid, tilstodes ham af den
danske Regering en mindre Pension aarlig.
*Sanmark, A. Underlt. v. finske Sapørbatl. i Helsingfors. —
1864 friv. som Sekondlt. v. 2. Infrgt. Deltog i Dybbølstillin¬
gens Forsvar, tilfangetoges under Stormen 18. Apr. og førtes
til Graudentz. 6. Okt. R.*. Benævnes i Krigsm. som svensk
Underlt.
*
I Fortegnelsen over disse offervillige og behjertede skandinavi¬
ske Officerer og Læger er ikke mindst Navnene paa de Faldne et
Æresminde. Deres Grave i Danmark og Slesvig værner Staten om.
I Forhold til Datiden er Tallene af deltagende frivillige Officerer
og Læger betydelige, i de to Krige henholdsvis 126 og 120. Den
sidstlevende svenske Officer fra 1864, Kaptajn G. F. Grevil-
li u s, tjenstgørende ved 12. Infanteriregiment, døde den 21. April
1933 i Borås, henved 99 Aar gammel. Han blev mindet i Taknem¬
lighed af den berømte gamle danske Afdeling, han tjente ved, af
12. Bataillons Soldaterforening, og af den danske Hær gennem
Krigsministeriet, der ved Kranse med signerede Danebrogsbaand
udtrykte Danmarks Erkenddighed over for Vaabenbroderen og det
ædle svenske Folk.
Danmarks Tak til de heltemodige nordiske Brødre gaves i Tre-
aarskrigen følgende Udtryk:
Paa Universitetsbiblioteket i Oslo opbevares i et brandfrit Rum
en stor, i rødt Saffiansskind indbunden Bog paa 527 Foliosider, in¬
deholdende en trykt Takkeskrivelse tilde norske og sven¬
ske Frivillige i Danmark fra 1848 og 1849 samt en Afskrift af de
42.687 Underskrifter, som denne Adresse fik af danske Mænd.
Navnene er ordnet stiftsvis. Paa Bogens sidste Side er bemærket,
at der senere er tilkommet 1362 Navne, hvoraf 148 fra Færøerne,
saa det samlede Antal Underskrifter er 44.049. Skrivelsen lyder
saaledes:
»Til de Frivillige fra Broderrigerne, som toge Deel i Kampen for Dan¬
marks Sag i Aarene 1848 og 1849.
Vor broderlige Hilsen!
Medens vi Danske med rørte og taknemmelige Hjerter tiljuble vore egne
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hjemvendende Krigere vor Hilsen, gribes vi af den samme Taknemligheds Fø¬
lelse imod vore heltemodige nordiske Brødre.
Da vort Fædreland i Farens Stund rejste sig til Nødværge, til Forsvar for
sin Ret og Selvstændighed, til Værn for Nordens ældgamle Grændseskjel, da
trængte Kampraabet hinsides Sundet. Og ikke forgjæves lød det iblandt Nor¬
dens Urfjelde: mangen herlig Yngling, mangen ædel Mand ilede hid fra den
fjerne Arne og stillede sig i de Kjæmpendes Rækker.
Med højmodig Djervhed have I, vore Fostbrødre! paa Farens Dag blandet
Blod med vore egne Krigere: i vor moderlige Jord bevares Støvet af Eders
faldne Helte. At frede om disses Minde skal være os en hellig Pligt; deres og
Eders Navne skulle være indskrevne med uudslettelige Runer i Dannerfolkets
Hjerter.
Vel er Trængselens Tid endnu ikke omme: snart ville maaske Danmarks
Sønner atter nødes til at drage Sværdet imod overmodige og underfundige
Fiender. Men ikke destomindre føle vi allerede nu — medens Vaabnene hvile
for en Stund — en levende Trang til at udtale for Eder, I dyrebare Brødre!,
Danmarks varmeste Tak og hjerteligste Hylding.
For ethvert Offer, I have bragt Danmarks hellige Sag, der er Retfærdig¬
hedens og Frihedens, velsigne Eder Gud!
I September 1849. Paa 42687 Medunderskriveres Vegne som Indbydere:«
(Herpaa følger 63 Underskrifter, hvoraf bemærkes H. C. An¬
dersen, Au g. Bournonville, P. Faber, C. Hauch,
Bianco Lun o, I. I. A. Worsaae, A. Oehlenschläger
og H. C. Ørsted).
Et Eksemplar af Takkeskrivelsen tilsendtes enhver af de Frivil¬
lige. I Ornamenterne rundt om Teksten staar for oven Navnene
paa de faldne norske og svenske Frivillige og de vigtigste Slagdage
fra Bov til Fredericia.
Den 2. November 1 8 5 0 udsendtes fra København et trykt
Brev til hver af de norske og svenske Frivillige, underskrevet af
9 danske Mænd, hvoriblandt A. Bournonville, Hamme¬
rich, Constantin Hansen og C. Ploug, og lydende
saaledes:
»Paa danske Medborgeres Vegne have vi den Ære at tilsende Dem den
medfølgende Skuepenge, som er præget til Erindringstegn for de Frivil¬
lige fra Broderrigerne, der have deltaget i Danmarks Kamp for Slesvig, og som
i billedlig Fremstilling minder om den Aand, der drev dem i Kampen. Vi
bede Dem modtage den som en Tak ikke blot for Deres personlige Bistand,
men ogsaa for dette første Vidnesbyrd om et folkeligt Sammenhold i Farens
Dage.«
Mindemedaillen i Sølv5 viser paa den ene Side Billedet af Heim¬
dal, der med Luren kalder til Kamp, samt Indskriften: »Nu stan¬
der Striden under Jutland«. Paa Bagsiden ses et Vikingeskib med
to Krigere og Indskriften: »Og Børen blæser dennem ind for Dan¬
mark«.
* Til hver af de 3 nordiske Rigers Møntsamlinger overgaves et Eksemplar
i Guld.
